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0?????　儀
礼?????????????????????????????
て
い
っ?? 、 。
ん????????? ???????、????????っ??伝
承
研???っ ?????????????。?????????
??????????????????????????（??? 、??????（??、? ? ）????? 。　
以
下
の
三????????????。????????????。?
起
源
伝??????????。
の
変?。
　?????????、???起源
伝
承??????????、???????????、?????
か
か
わ
っ
て????????????、??????????、???
の
が
本
稿???? ? 。 ?
?っ??????????、「?? 」 、「 」
人?????????っ???、「???」???????????つ
い
て????????、???????????。
　??、? 「 」「 」 ?
??????、?????? ?? ? 、?? ? 、?。 、承??????????? ? ?? ?、
???? ?????????? ? ???。? 、
儀???????? 。 。
　?????、??????????????????????????、
???????????????????????。???????って
情?????????????????????っ??????。?
???? 、 ?
れ?。???????? ? ???? 、 ?伝承
が???????????????。
　
祇???????（? ） 、 ?
????????? ?????、??????
で
お???? 。 ? ???????????、????
???? ????? っ??。 〔
二???〕、?????????っ ?
???? 。
　
江
戸????（???????????）、 ???????
??? ?? ????っ?。? ?????「 」?? ?? 、代
か???????、??????? 。 「
??? ? ? ?? （?」 ? ??? 、 。?「 」 。　??????????????? ?? ?れ?? 、 ??。????（????）
???????? ???? ??、 ?? 。 「 」 。
元??（????）??????????????。? 、?の?? ? 「 」 。
?????? 、 「 」 。
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櫛??????????????「????」???、??????
つ???????????っ??っ?。?????、??????????????????????????????????????。?奉???? 、? ? ? ??。　?? 、 。 ????他
流?????。??? っ ? 。 ?
??????????。?????????、????????、???? ? 。 ? っ ?の???????? 。　?? ??? っ 、
????????????
れ
て
い?。????????????????????（?????）
で???? ??、? っ ????????????指
揮????????。???? ?
??????。?????。 ? っ 、?? （ ） 、 （?? ） ? ?? 。　
祇????????????????、?????????????
???
土
居
町??????（????、???????）????（?? ）
石???（????）???。　
祇???????????? っ ? （
?、??????）?? 。??。? っ?? 、「 」 。?? ? ???? ?????? っ?、 ?「 ? 」 。 ?加??。
　??、???????????????????????????っ
?。???????（????）??????????????。???〈 ? ? 〉 ? 。 ??? ? 。　??????????、????????????????????れ?。 、 ? 、
????????? ? ? 、?? ???? ? ょ祖
で
博???????????????????（????〜??）?
???（ ） ? ??????? 。
　?????『???』??????? ?（ ）付の??「???????」?????????。??????。
今
か???????????（????）???????????、
博???????、???棚?? ? ???????????? 、
　
右
の
〈仁????????????〉?、??????????
（一八??）???????〈???????〉??????。
　???〈???????〉???????????????? っ??、???????っ???????????? ?? っ 。
?? ? ? っ 、 、??（ ） っ棚
が
話??????????????。 （ ）
???、 ??????????????〈?????????〉 っ?。 、 （ ? ） っ? ?の
祭
礼?????? っ 〔
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三?〕、??????????????????。　
以?、?????????????。?????????????、
????????????????。???????????????
の??、???????? っ 、??????。???? 、 ? っ 〈笠
発
起?〉????????????????〈??????????
使
用?〉??っ????、????????????????????
?????? 。
　
儀???? ? ?
???? 。?????? 、 ?
て????????????? ? 、 ??
???? っ ?? 、
で???? 。 、
?っ?? 。②????? ? 〈? ?? 〉
一???????
　?????????? 、???????。　???? （ ） ? 、 ????。?????だ??、 （????）? 、? ?志?? ??、?? ? 。 ? 、??で?? 。 （ ） 、
????????? ??? ??????? ?
平
戸??????????????。 、 ??????????、
?? ???? ゅ? っ ?? 、 。
　
仁??（????）???????、??????????。???
???、??????????????????、??????????? ? 、 ? 、?? （ ） 。 、?? ??? ?????????????????? ??っ?。　
仁??（????）???、 ? ? ?
?（??? 、? ?????? ? っ 。 （ ） （? （
は
不?）、? ? ? 。 、
の
実?? ?? ?? ???? ??? 。 、 ?
心?????。　?? （????）?、????????????????????
???????????? ? 、 っ?? 。 、 ?? っ 。　
建??（????）???、? ? 、
???? っ 。 （ ） 、 。　
右???? ? ? 『 ?? ? 』（ 、
『??????』???）????。???（????）??????
?????????、? （ ） 、
の
鉄???（????〜??? ） ? ?
???。 、 ?
め???????。???????、『?? ??』 ? ?
???? ?????? 。 ??っ?、?? ??? 。?「 ??? 』 ? 、?
（一???）????、?? ? ? ? ?、
連
書?? ?、 ? 、 ?
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て????。????っ???????????????っ?。???、元??（ ?） ???????????? 。 ?文?? （ ??）??? 、 （ ）至?、 ?? 『 』 ?て?? ? 。 〔 〜 〕
????（??? 。
　????、????（ 〜 ） （ ）
??っ? ?????『????』????、??????「?????」 ? ? ? 。? ?『 ?』参
照??????????、『??????』?????????、?
要
で??。『 』 ?（ ） ?
??????????? ?? ?????、????????
は
「???? 」????『????? 』?????? ??、??
で??っ?。????、???（ ） ?『 ?
??????』???? ?『 』 「 」〔? （? ? 〜 ? 〕 。
二???????? ?
　????????????????。??（??）???殿
が
天
照
大?、???????????????????。?????
?????????????（
の
正
体???????????、?????????、???????
??? 。??、 ??? 、 、 、
三
社?????????? ????? ?
は?????????。????????? ? ? ?
????????。 ?? ?
い??（? ）、 ?
??。
　????????????。???????????、???（一六??）????『????』（????????）???????
宝??（? ） ????、 ??。　
福????????????????（????〜????）??
の???? ?? ??? 、 ?????
????????????????????????????〔??
一九
六
七???〕。
???、 ?????、???
か??????? 、 ＝ ?
???? ? 」 〔 〕。?? 『 』 （????）??? 『 ???』 、 、?? ??? ? ー「 」大
庭
は
「??」?「???????? ???????????」?
???? 〔 〕。『??????』 ??? ???? 、報????。　
櫛?????????????????????????? 、
???????????だ?????? ?。　
次?????????????????????。『????』??
二???? （?? ） ?????????? 、
????????????。 、 〔??〕 っ ? 。?? 『 』 、「?? 」 〔 ? 〜 〕。?? ??????、? 。
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????っ??????（＝???）????。???????????? ? ?? ? ?。 っ?? っ 。?? 、 ???? ?????? ??? ???? ????か
っ??????。
??? ?
　
祇??????????????????????????
?? ????? ? ょ
（一四
七?）????????????「???」???。??、??
???????
て
い?。?????? ??? っ????????っ???。
?????
　???????「??????、????????」???、??
???????「?? 」 〔三
五
四〜???〕。「????」??????????????っ???
社
の
建
て
替???????????。???????????????
?????? ? 。
　??????????? 。 ? 、 ??（????）
???? ????「? 」 〔
一九
七
〇????〜???〕。
　
　
　
禁??????
???????、?????????、?????、????
下
作?、??????、??????、????、??????、
罪????????、???????、??? ??? 、　
　
　
　???????? ???（??）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???（??）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駿
河?（??）
大???
　???????????????????????????????至?? 、 。
???（????）???????????、???????????
の
作?????????????????????、????????
六?（?????????）???????????????????い?。　?? ? ? 、
????????????。????????????????????? 、? 、?? ??? 。　???っ??? ? （ ）（一
四
五?）???????????。??????（????）??
???????????????? 。 ? ???。　
再
び????。???（????）??????????????（?
?）?? ?っ???? 、?? ? ? っ 。??????????? 「 」 、?? ? ? ???。 ??量????????、???????? ? ?? ????わ?? ?。　?? 、? っ?。い?、 ? ??????? ??（????） ??????
??????〔??????? 〕。　???? ???、 ? ? 、礼?? ? ?
???。???? ? 、? （ ）
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???????????????????????
の
情???????????「???????」??、???????
??? ??? 。 ????、 （????）???? 、「? 」 ?? ? ??? ? ???〔 〕。　
以
上
の??????、「?????????」??????????
?（??? ? ? ??。
　
最??????????? 、 ?
????????。『 』 ?? （ ）??「 」 、 。? ?? ? （ ）天
照
社
の???????????????????????。
三????????〈 〉
　
祇???
長
六
（
一⊥ハ??）???っ?????????『?
??（??? ?』???。???? ? 。
（一
四
三?）?????、?????
た???。
??????、?????? 、?? ? 、?? 、 、?
か?昇??????、????????????、?
???? ???、????、?????????「??」????、「???」??????????
???、??????????????。「???」?????????っ? ? （ ）? ?????、 、 ?? ? ???「? 」? （ ）? 。 ?? 、 「 」 。　
櫛??????????（???????????????????
????、 ? ??? っ 。?「 ?? ? 」 ? ?場??????????。?????「???」??????????
???? ????? 。
以???? っ ?、????? （ ?） ??「?
???」 ? っ （ ） っ?? 。? 、「祭?」??????????「??」??っ??????。????　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??
????? ??? ? ?? ?
???
lo
承天寺
句、
．浜夷社
??
?
図1天正5（1577）年ごろの博多（復元想像図）〔林199578〕を晦
※櫛田神社・承天寺・聖福寺は創建以来、所在地を替えていない。
※称名寺の所在地は〔宮本198973〕による。
※東長寺は永禄年間（1558～1569）に現在地（この図の場所）に移った、
　れているが、それ以前の所在地は不明である〔福岡市教育委員会19
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述???????、????????????。　?? 、 ? っ （ ） ?????????、
????????????????????っ?（??）????????。 ?????????????、?? 、還???????????、? っ 。い?? 。　
草
野
の??、?????????????????（????）??
?っ?『???????』 「 」 「 」
の???????????、??? 〔 ????八?〕。
?????……??????、?????????、???????? 、?? ? 。 ??? 、 。 。祭????????????、???????????。????花?? ?。 ???????????。い
つ
の????、?????????。
　?????????????、??? っ （ ）所?? 、 ? っ ??????。
?、?????（????????）??????? ?『? 』?? ? ? ? 、 ? ? ??認
で???っ?。
　?????「??」 、 ? 「??」で?「 」「 ? 、 、本社
に
か
へ??????」????????〔?? ? 〕。
祇???????????????????????????????無
で???????????、??????????（????）??
???????????????っ????????。　
そ??「??」???????、??????「?????」?「?
?」?? ????????。??? 、 ?????
が???????????????????????????????い?。　?? ? 、て述
べ?????。???????『????』?????????
?、???????（??? ） 、 ?
だ
っ??????。
　
以
上
か?、???????????????????。?????
??、???????? ??? ?っ 。社????????????? ? ???、四
（一
四
三?）??????????っ??。????????っ?
?????????? ?? ? 。 、
（一
四
三?）????????????、?????????????
れ
て
い??????????????????。
　??????????????????????、??
?????????????。 ???? ??? 、 、＝ ? っ 。　?????、??????、??六?? ? 、 ? 、が長???????????。????????、?????
???っ?????????〔 〜 〕。
一???????????、?
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????????????（?）? ?? ??。????????????????、?
ん?????????（????）??????????、?????か
の?????????????????????????、????
誤
伝
が
生?????、??っ???????????。
　?????????、??????????っ??????、???三
社
の?????????。??????、????????????
れ
て
い?? ? 。
　
大
都?? っ ? 、 ?
????????、?????? ?? ????っ?。 ?????????????????? ??。　
一
つ????? 。 ???っ ??
（一
四
三?）????、?????????????「????????」
で?????????〔?????? 〕。「 」?
??????????? ???? 、 っ?? 。 、?、 （????）??
の?????????? ?〔 ?一
二?〕。???っ??????????????っ????????。
??????、???（ ） ??????????
の
三
社
の???????????????『??? 』 ?
致????。　?? ????????????。?? ????? ?
??????? ? っ 、
の
存
在
は???????????????????〔???????
一六
九〜???〕。??????????????、?????????
根?????????? ???? （
?、??????????????）????????????????? っ ??? 。 ? 「 」?? 〔 〜 ?〕。??? ??? ???????????、???????? ??? っ 。　???????、????????、????っ?????????れ?? 『 』 『 ?』 ?で??。 、 ? っ 『 』
?、????????? っ?? ? 、 ???? 。　????????? 、? ? ?博?? ??????? ???????? ???
???????????。??? ? 、
い???? ????? 。
???? 、れ???、 ?? 、挙?? 。???? 、の?? ? 〔 〕。　?? 、??? 、
??っ?????????? 、 ??? ? っ????? 。 ??（ ）?? 、?? 、???????? ???? （?）い????。??????????? 。　?? 、 、 ?
????? ? ?? 、 ??
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?????。????（????〜????）???、???????? ?? ??
「筑
紫
の????」???????????????、??????っ
て
応??（????）?????????????????????っ
て?????、??????〔???????????〜???、???〜二
〇?、?? 〕。 （ ? ） ????????
???????? ? 。?? ?????????????????? （ 〜 ） 。 っ活
躍?、???（????）?????????????????
作??????????????????っ?。　??????????????。『???????』??、????
?????????????????? ? ?
の
起
源?????????????、????『 』
??『? 』 、 （ ） ??、 ? ???????????????っ????　　　　　　　　．賄．?????????
一九
九?、????〕。
　
室??????????????????????????????
???????、?????????っ??????????????が??????????????????????っ????????。
??? ????????『???』 ? ? ??
（一七
六?）???っ????????。??「??????」???
一五???、????? （
終???????? 〔 ???????〕。
近????????????????? 、 ??、?????
???、???????????? 、? ??、 ? 。祇?????、????????、????????????、?
笠
の???????。????? ? ? ?
?っ????????。???っ???? ? 、伝
承
だ
っ???????。
四?
??? ?? ???????????
展?
　
天???（????）???? ??????
豊??????????????っ?、???????空?? 、 ? ?
?〔???????〕。???? （ ）?? ? ??????????設???、??? 〔?
「?」?
聖福寺
御
供
所
町
承天寺
?﹇????「???」?「?
???????
????［口 ロコ
馬場新町
1　　｜
　　辻
　　ノ
　　堂
　　町
L一
、??
ロ???﹇?﹇
図2追い山順路概念図〔井上1984135〕を改変
※町並は昭和後期のもの。
※明和2（1765）年から今日まで、順路はほとんど同じである。
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天??????、???????、????????、?????・
北????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????? 、?? 。
　
櫛???? ?????????? 、 ??、
所???????????????（??）????????????至?。 、 ?????。　注?????、 ? 、
承
天?? ???? 、 っ
???????。?????????????????。　????????????、??????????? ??
???? ???、???????? 、 ??????っ ???? っ 。静
止??????????。 ? っ
??、? ???? ??? ? 。?? 、 （? ??）の
途???っ????????????? ??? 、
が
っ
て??????????????????、?っ????????
?????? ???? ? 。　
速????????????? 〔??
???〕、 ????。??????????? ?? ? ???? ???み??????。　博??????????っ??、 ?
????????????。???????????????????
櫛??????（??）??っ???（???????）、?????が櫛?????????????、????????????????
????????っ???????????????。??、????
祇??????????っ??????????????、?????理?? ? っ 。 ?の
五?????????、????????????????????
い
て?? 。
????????（?）
　??『?????』???? （ ? ）? ? ?、追
い?????「???
?、???? ?? 」?? ? ? ? 。?? 「 」訴????〔????????? 〜 〕。　?? ??? ? 、
?（「??」???????? ? ??）?????? ?? っ ? 。??? ? っ??。 ? ?? っ 、?? っ?。　???『?????』????? （ ） 、???「 ??? ? ?? ? 」、 ?? ?? ?
?????? 〔 ? ??? 〜 〕。
　
最???????????????????、??????? 、
???? ???? ???? 。 ??、 。　
で????????っ??。????? ?
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線???????っ?。???????????????、?????
??????????????っ?。????????????????? ??っ?。? ??????? ? ?（ ）　
文
化
四
（一八
〇?）????「????????」????、???
??? ?。?? ??? ? ????????
れ
て
い?。
??????????????????????????
近
郡????????????????、????、??????
?? ??????? （ ）? 、????? 、?????? （ ）所?????????、???????????????。……
?? （ ）? ??? ??、
ん
調???、?????。 ?、??、?? ?。
?、?? ?? 、????
て
承
天????。???????????????????。??
???（ ）???? ? ?? 。 、 ?
か
ふ???。
?「????????」??、???????????? （??）? （ ? ? 。 ）?? 、 『 』
そ
の???????????、
て
い?? 。 『 ? 』?
応
記?? っ ??。
　????????????????????。??????????が?? っ ?
????、???『???』 「 」「 ???????」
??????、????「??????」「??????」??????? 。 ? ?? ??? 、??っ 。　??『???』?「????????」?????????????
???? ?、 ? 。?? ? ??? 「 ? 」 ??
て
い?。
　
幕?? ???????????????????『??????』
??、??????、? ? 「ル?」????「???? ? ? ? ?テ?? ? ? …… 」 〔崎?? 〕。 ?? ??? ?????込
み?、????????? ????????????????。?
??????????????? 。　??????????????、????? 、? ????? っ 。??? ? 、 ? ?れ???っ 、 っ
???? ?????、 っ?? 。　????????? っ ?で?? ?
????っ??っ??? 。順
路
脇??っ?????????????????。「??????
?」?? ? 、 ?
れ
て
い???? ? 。 ??????。
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［儀礼、歴史、起源伝承ユ…　宇野功一
　
五????????????????????
（一）
「??????」
　???（????）????????、?????????、???
????????????????（??、「??????」???）?? ?。　???????????????????????????????
????っ?? ?????????????????????????、 ? 。??〔? 〜 〕、 、 ? ??便
宜??????????。??????? ????? 。???? 、????、?????? ?? 、
尋??????。一祇????、??????????????、???????、
　???? 、?? ??????、???????? 、 ?　
行???? ? 、 ?????、??
　??????? 、　?? ?、 ?、 ? 、 ?、 っ　?? 、 ??、?????????　?? ? 、? 、 ? 、　?? 、 ?? 、　
い
て
二
夜
三???、????????????????????、
　
其?、????????、??、 ? ????? 、
　
尤??、? ????
????????????、??????????、???? 、?? ? 、 ? 、
????????????、??????????????、????? 、 ?????????、?? 、 ??、 、????? 、 、?? ? 、?? ?????? 、 ??? 、　
　
　??????????????????
　
　
　
　?????
　
　
　
　
　
　
　
　??????
　???????、???（????）?????????????????、???????????????????????????
?、 ??。　????????、????????「??????」??????
??????。 「? 」 、
（一
八
〇?）??????????????????????????
?っ?。 ? ????????、?????承
天????????????、??????????? 。
い?????????????「??? 」 。 ?
?????? ? ??っ ? ? 。　???? 、 「 、 ? ?始?っ 。??「???」?? 、
?「??」?????? ?っ? 。 ??、?? （ ? ） っ?? ? 。 っ?? 。
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　???『???????』?『???』?????????????
????????????????????（?）
は
承
天???????????????????、「??????」?
み???? ? ? ?っ ? 。
???????????? 、 ? ???、???? 。 ??? 。 っ 、社
奉????????????????っ????????。
　????????????? 、 ? ? ? ?
????????、????? 、 ????????識
で?????? 。
　???、???????????の?? ?、 。 ????（?
???）????????、 っ
行???? ????? っ 。 ??? ?の
承
天???????????っ????っ?。??????????
奉???? っ?? 、の?? っ 。 、
????????????????? 、 ??? 。　??「??????」?れ
て
い??、「????????」?『??????』???????
????????????????。 ??? っ 。
据??????? ? ?
?。　??「? 」 ???? 、
???? ???????っ?? 、
??????????っ????????????????。三
つ
の?????????????。
????
（?）????????　?????、『??????』???『????』??「?????」??????????（ ） ??。 。 『一????』???（????）?? 「 ? ? 。以?? 」? 「 」? 「 ? 。承天??????????」???????。
　???? 「???」? っ ??、 っ 、
???っ??????? ??、?????? ?
へ
の???????? っ ?? ?????。??
の
住
民
が?っ?????????????。?????、??????
の
住
民
が
承
天????????、?????????????????
?っ?????? ? 。　
註
（?）????????????????、??????????
??っ? 「?????」 、???????????? ? ?。?? っ 、 っ類???????????????。???っ ?? っ
???? 、 ? ????っ 。
（一
一一）
⑥???????
　??????? ? ??っ　
　
大???（?? 〜 ?）?、?? ?
（一
五
四?）???、????っ????????????? ?
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?????。??。
『博?????』??????「??????」????
従
去
六????????????、?????、
????、
　
　?（????）??????????
???? ?????????〔????
可
被????、?
一九
七
七????〕
　?????????????????????????、?????過程
で
誤??????????。? ? （ ?）??
成
立????????? 、 ?????? ??
?、（???????????????? ???????
が??、???????????（????）???????????れ??、 ?
???（?）? ?。?『 ?』?〈????? 〉?? ? ? ?、 っ
て
い???っ?。??????? 、 ??
???? ? ?。 、 ???
み???????????。　?? ????「?? 」 ?
??、??? ?? ?? ? 。　????「 」 ? ? ?、 ?（????）
???? ??????? ? 、
の???? ???? 。　
結
論
か????、?????????。?????????????
???????????? 、
?????????????っ?????????????。????の
理?????、????????????????????????
?っ?? ?。
（?）??????　
◎
で
は
延
宝??（????〜??）??????????????
??????????。?????（「 ? 」 ）
で?、????????っ?????????????、??????
???? ? 。　???? ? ? （ ） ?（?? 、 ） 。 、疫?? ? ???????? ????????????
?。?????? 。　???? ????? （ ） っ 「新
続????」?、???（????）???????? ????
???????。????? ? ?????? っ ??????。
今??????、??????????????。???????入?? ? 、 ?め??。 、
????。???????? ? ? ?????????。 ????? 〔???? ? 〕
　
延
宝
九
（一六??）???????????『?????』???
が
収
め?????。?????
?????????????。????、 ?
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???????、?????????????????????、??? ? 。紙??????????????????〔????????????〜一
二?〕。????????????????????????、??
????????????????????????????????。　?????????、?????? ????? ?? （﹈ ）辺
の??????????????。???????????????
???? 。? ???? 、?? 。　????????? （ ? ） 、
???? ???????? っ 〔 〜三
七?〕、??????????? ? 、
???? ? 〔???〕。　
以
上
か?、??????、???????っ???????????
???? ??? っ?っ ? 。　???っ????????っ?? 、
???? ???? ? 「宝????」 ? ? ??????? 、延
宝
二
（一六
七?）?????????????????っ?????
????。? 、 ? ? 。?「 ? ???」? 、 （ ???、 ）?? ? ? 、 ? 、?? ???? 。 （ ） っ
て???????、???????????????????????〔?????????????〜???〕。
?『?????』???????（????）????????????? ? 、 ????。
　
　
延?????
銀
弐????????
　??????、?????????、???????、??　
銀
之?????、 ????、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?〔???????????〕
　
博??????????????????????っ???、
??????????。? ??????? ??（?）
　?????????『????』????。
???
一延
宝
二???、??????。???????? 、 ????
餓
人??、????、????????? ?。
????、??、?????????、????????。???、 ? 、? 。 ? ??。 、 ????????、於
聖
福????。????、?????????、??????
???? ??????????????。……??、?? 、 。 。
　
飢
人???? 、??? ? ?
衛????????????????。　?? （ 〜 ） ???『??????』??「
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て??????????。????????????????????
?????」???????〔???????????〕。
　???『 』 ? 『 』
???? ?、??? ? ???。
谷???????????、????????。???????????????。??????、????????????????、 、 ? ? 。 、
?? ? 。 ?。…… ??、????? ??。???? ??、???、???? ? 。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?〔??????????〕
　??????、?????????っ? ? っ?の?? ?????っ?????? ?。?（一六
三?）?????、????????????????????。
　????????? ? ? 、??「????????????」???〔????? ?〜? 〕。「 」 ? 。 ? 『 』??? ????。???っ????立
が????。?????????????? っ 。
??? ? （ ）
　
大?? ? 。???????????（????〜一六
三?）??????????????、????????????
??????????? 。 、 。?、 ?っ?。
　
信
好?????? ? （ 〜 ） ? （?
〜??? ）???? （ 。 〜 ）?
の
息
子
が
い?。??????????????????。??????
二???????（?????。????）?????、??????
???????「???」????、?????????????????、 ??。?『? 』 ???? ? ?? （ 〜
一六
八?。???????????）????、??????????
??? ? ? （ ）
み
て
下
大???????（?〜?。????）??????。????
??? ??。? 『? 』 ? 、 「
ハ???」????????? 、 「 ? 」 っ〔津?????????〕。　承
天???????????????????、?????????
氏
の
檀?? っ 。 、
で?っ?????っ????????。??????????????
??っ???、??????? っ　???? ? っの民
衆
が???????????????、? ? ?
適???? ? 。???（ ? ）
??????、??????? ???終???? 、 ? 。　?? ??????? ? ? 、?
??っ?????????。 ? 、??? ? っ 、 ?社
座
主
の????????????? 、
???? 。
　??????????? 、 、
???? ???????? ??? 、????? 。 っ 。
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　????「?????????」『?????』『????』『???説拾?』『???』??????「????」???????????。
に???? 「 ?????」??「???? 」?? ?れ
て
い?。??、?????????????っ??????????、
???????っ????????????。???????????
の??????、????? ? ??。 ?天???っ??????? っ? ??話?「 」 。　?? ? ?れ?。 （?? ?）? 、 ?
??????、???? ? 。 ?後
の
疫??????、???????? ? ? ??????
???? 。
癒
の
祈
祷????????っ??????っ????、???????
??、? っ 。　??????????? ? 。?、?? ? ? ????? ? 。「 」?? ? ?? ? ?? ? 、 ???????
?、 ? 、識????????? っ 。　?? 、 ?? 、 「
???、????、??? 」 、 ? ????
の???? ???????
????、 ?（ ） っ ??? っ 。
（?）?????　
以
上?????「??????」?????????????。??、
承
天??????????????????????????????
??????????????????????。?????????れ???????、???????????????????????
???? 、 ? 、
ん???? ? 。　承
天??????????? ? ? （
?）??????????。????????「??????」???
の???????????????? ?っ???。????????込
み
の
起???????????。????????????????
???????????っ 「 」
い???、?? ? ? 。　?? ?（ ???）? 、 〈
??????〉???、 ? ?
か???? ??? ? 、
???? ? 。? 、
び???? ?? 。形
で
「説?????」?????????????????。
　???「 」??? 、
???????。??? 、 、
で???? ?、?? ?て
い?。?????????????????、??????????
?????? ? ???? 。?「 」?????? 、
で??????? ?
?、?? ?????? ?? 。
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?????????????????????っ??。　
承
天?????????????っ????、??????????
が??????????????????????????。????
???????っ??、????? ? ???
東
長?????????っ?????。???（????）???っ?
「承
天??????」 「 ? 」 ? 、
の
九???? 「 ? 」 ? ? 〔?
編??????????〕、?? ?。　?? 「?? 」 、の?? ? っ 。
????????????っ 。 ? ?っ?? ? 。 ?
ほ?????? っ ? 。　?? （ ??〜 ） ?? ?? 、???? ??の追
い???????????????????????? 、
??????????????????（???????）? っ?? 、「謝
状???????」???????〔????? 〕。
の
仕?????????、??????????????っ?
??。??? っ 。? ???? ?（?）　
土
居??????????? 。
文??（?????）??????、? 「 ?
?????? ?? ?? ?????? ?????????????
不??……? ? ?、? 、 ?? 」。
?????? っ????? っ?。　????、????????????????? ???
?っ?。
???????????
一??????????〈???????????〉???
　?????????っ???????。???（????）????、
???????????? ?? ?? （????????
博???????）?、?????????????????????
??? ???? （?）? 。 「 」 ? ? 。
従???????????、?????????????????
????、????????? ? ???、
且
風
俗
之
損??????、?????、?????????、??、
???? ?
不?????、?????????????????????、?心??天?? ?　
　
壬???????????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
?????
　????、?????????????????????
????、??????????????????????? ? 。?? 。?? ?、?? ???????????。??????????? 。
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?????????????????????????????（?）
　?????????????????????（????）????
??? ????、??????? 。 ??? 「?? ? 」 、「 、?? ?????? 」
い
っ????、?????????、???????????????
統
に?? ?。
　????、???（????）?? 「 」で?、 ? ? ? ??? 。
博??????、??????????????????????征
之???????????????????????????、
　　??
???????????????? ??? 、
　
後
半????? ?? ? 、 。
???????????????、『????』???? ?。
????????? ?
人?????????? 、? 、小
野
好???、??????????。???????????、
東????????? ??? ?
?。
　
天
慶?（???）?、? 、? ??
??。?????????、『? 』 ?、??? ??? ? ???????（ ）? ? 、 ?? ?? ?勧??????。??????????????。?????????
???? ??? っ 、?? ???? 。
話???? ? 、 っ?、
東????????っ??????????。???????『???
?』????????（????）?????????。? ? ? ? （ ）
　???? ? ?、
??? ??????。?????「 」?????? ?????? 、
笠
が??????????????????????。
?〈?? ??? 〉 、?? ? （?? ）?? 「 」 ?
読????????????????っ ?〔????? ????、三九?、???（????）? 、
?????? っ 。　?????? 〈 〉だ?? ??。〈??? 〉?? ?
?????? ??? ??? 。　???? ???? ? 、
???? ???意???? 。 ?っ?、の
政??????????????? ? 。?
??、??? ??? ????? 。　???????、???（? ） 、? ???
???? ??????? 。 ?????（?）?? ?? 、
??????????? ?????? ??? 、
恐????????????、??????????????
?
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???????????????????。???????、????急
激??????????????????????、???????
???? （ 、 ? ??? っ 、 ????）。　??????????〈???????????〉??????、?
???? ??????????? ??っ?????。??
の???? ? 、 ?て?? っ 。　?? （ ）?????、??? ????????っ??
??????? ?（ ）
笠?? ?????。 ? ? 、 ?再
興?????????（????）??????っ?。二?
??????????????????〈???????〉
の??
　??????????????????（?????）。????
????????????????（?）? 、 （???ー? ） ? 、??????????????? ?。? （ ）? 、?? ?? ? 、?? ? ?? っ???。??? ??で????????（????）???、「?? 」 ?
?? ?（?）? 。 っ 、 。　????（ ） ? ?? ?????????? 。????? ? ?、?追
い??????????????、???????????????
???? 。 、 、
い??????????? ? 。
???? ??? （?）、 ? っ???。
より柱を芋
，みつける］
図3　幕末・明治初期の山笠の構造
　　〔FUKUOKA　STYLE編集部199467〕
　　※柱と矢切りに多数の飾り物を取り付けた。
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写真1明治4（1871）年、最盛期の山笠
〔博多｜11笠行事記録作成委員会編1975U絵〕
　???????????????????っ??、????????
?????????????????。???????????????? ???っ?????。
???????????????????、???????????? 、 ?? ??????? （
ガ……、????????????????????
???????っ?。??。　????????（????）???? 、
????「???????????? 、? ? （ ）
東
町
の?????????」??。?
???? 。?? ?
?????????????????????????????????。????????????????、?????????????????（?）? ? 。　?????????っ??????????????????（??
????） っ 、???????（????）?、??????っ
て???? 〔 ?〕。??????社?? ?????。???????????? ?? っ
?。????、??? （ ）?? ? ? 。追
い???、????????っ????????、????????
???? ? ??っ ? ? 。 、?? っ 。　????、????（? ）
???? ?? ? ? ? 、 、
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宇野功一［儀礼、歴史、起源伝承］
二
九?（??????、???）????????????。????
三????????????????????、??????????
??????????????????（?）
一五???? ? ? ? 。
　???? （ ） 、『 』?
?????〔????????〕。? ? ??????????? ? ?? ?
か?っ???、??? ?運?? ?っ ?。 、 、
???????????? ?? ?、??、 。　?????『 』 、
長
野
誠???????????????????????????
廻?????????????????????????????の?? ????? 〔 ????? 〕
??????。???（?? 〜 ）?? ? 、 。は????っ?〔?????????? 〕。　?? ?? ? ? 、 （? ）??「河?? ? 」 ?? ????
???、「?????????」?????????
（一
四
三?）??????????????????????????
??。????????、 （ ） ??? ?? っ 〔 ? 〜 〕。?『 』 、社
か??????????????????????っ?????、?
の
話??????????????????っ???????。
　???????????????????????????????
???????????、???っ?????????????っ???? っ? ? 。 ??? ??????????? 、??っ 。 ??? ??。????????? ? ?? 、 （ ? ? ）?
つ???????っ??? 。 〈
???? 〉 ?? 、
の???? 、 ? ??????????? 。
三???????????〈???????〉
　
祇??? （ ）? ???
????っ?。????、? （ ） （? ? ? ? ??? （ ）? ） 、 。　????（????）?
???? ??。??????? 。
め
の???????????? 、 （??? ）????
復?????? ?っ 。　慣???? 、
???????? ? 『 』
一?????????????????????????……??
??????????? 、…… ????????? 、
へ建
議
せ?、
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???。
　???????????????????????。???????
???? ?、?????????????????、???????
の???? っ （ ） 、 ?
??? ????? （ ）
が??﹈ 、 っ 。　?? ??、
?っ????????? ???、??????????? ? 。「 」 ??? ? ?? っ 。?? ? 。?? 、 ?? ? 、 ??? っ 。 ??? ???? 、 、?? っ? ?上
か????、???????????。????、????????
??? （ ）
分
近?（ ー? ） ???。
　????????。??????????????（??? 〜一???）???????っ?。???（????）?
???????? っ? 、 （ ）?? 〔 〜 〕。 （ ）?? ?（????） 、??『 』
（?）
?? 。　??????（????） ?????（?? ） 、の?? ??? ? 「? 」（ 、 、 ? ???）
?????? ??? 。 ?? ? （?）
?????。??。?????、?????、
　マ
マ
　
乗??。????????????????、
???? ?。
六
本???????
　　??
??????。??
???????。?????????????????、〈?????起?〉????????。　?? 「 ???」????????????????????み?? ???? 、 、め?? ? 。 〈発起?〉????????。
　
翌
二
一???『????』??、「?????」?????????
????????????? 。 ??? ??。
???????????、 ??????。?? ?、 ??、 ????????? ? ?? ????? ? ? 。 。 ???上
六????????????????? 、? ?
???? 。
　??????????????????????????
??????????、「??」?????? 。?「 ???」?????、???? ????? ?（ ）
三
人
が???????????????????。?????????
???? っ???? ? 、「
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?」??????????っ?。???????????????????、〈 ??〉??っ? ?。?〈 ?????〉??? ? ? ?????????っ???続?????????、???????????????「?????
???? 」?? ? 。 、?? ?? ????? 。 ? ?????????? ??? ? ?? ? ?? 、 「 」「然???」?????????﹈????????????、????口頭
で
は??????っ??????????????。???「??」
が
誰????、??????????????、??????????、
確
認
で???っ?。???????、?????『??????』?『?
???』????? 、?? 。　?????『????』 〈 ? 〉 、
???? ?????????? っ 。伝
承??????????? ?
不????。「??????」???? ?、
????????? 、 ? ? ??思??。? 、?? ? （???）??? （天?? ? ???） ? ?? っ ?、
????「? 」 ? ?。　
提???、???（??? ） ????
か
っ?? ? ? 、
?。????????? ?って
い???、 ??? ?っ? ??、
切
で?っ 。 ???、 ? ? ? ?
??????????? ? 、
??????っ????????????。?『 』 ? 〈 ???〉???????、????????????〈??? 〉 ???????????? っ 。 ??? 、 っ っか
っ?????????????。
　???〈???????〉?????っ?????、???????
?????????。? ? 、 ????っ 。 ?????? ? 。
れ
て
い??。
　
続?????（????） 『 ?』??????
?。????（??????）??? ? 、 ? （ ? ）。?? ? 、?? 、 ????? 「ハ????????」???。?????? ? ?れ?? 。 ? ? ?? ? 。　?? 〈 ?〉 ? ?? ????い?? ?。?????? ?っ? ?、?
?っ???????。?依
然???????????????????っ ???。四??? ??????〈 〉
?『??????』? （ ?） ? （??? ）?? ? 。????????、 ??? 、
二
重
鍵
括
弧??っ?????。
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??、??、??????????????「?????????? ? ??????? （ ）? 。 ? 。 ?之????????」??。「???????????、????流?。 ? ??、 ??。???? 、???? 。『 、 ??? 、津???? ???』?。??? ?? ????、?????
??? ? （ ）? ?? ? 」。 「?? ?? 、 」 、??。 「 ? ? 」 。 。
　?????、????????????、???「??」?????って??っ ?、???? ? ??????
?っ????????。???????????????、???〈??? ? 〉 っ ? 。 ??? っ 、 っだ???????? っ 。　?? 〈???? 〉 ? 。??????か
に
「??????」??????。???????????? ?
説???? っ????、 ?、
???????。　???? ?? っ ?? ? っの
要??、??????????????????????
?????? ??? ??? 、 。　
具
体?????????、? ? ?
?、????????????っ?? ????????、????????。
　????????、??????????????????????
?????????????、???????????????。「?
祷
旋
及??????」????????????（?）???????
て????????、「???????」?????????????
?????????????、??????。???????????
昇???? ?? 。 ? っ
????っ ? ?、?「 ??」?? 。 ? 〈起?〉???? 。　?? ? ?????? っ 、
?????????っ?。般???? ?っ?
???? 。　???? ?? 、
???? っ???。???、??? ?? ? 、「 ? 」??、 っ 。?? 。　
樵???????????????〈???????〉??????
???? 。?????? っ? 。
〈???????〉????? ?? ?? ? ??? っ?、?? ? っ 、〈 〉
?? ? 。　????????????、?????? ???ん?? っ 「 ? 」 （??憶
違?）??????????????????。〈???????〉
????「??????」 ??? 。 〈 〉
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??????、「??????」????????????????。??〈 ??〉 ?????????????? 、?? 。　
樵??????????????、???????????????
適
切?? っ 。 っ
て???（????）???????????????????っ??で??。 ? ? っ ?????。　?? ? 、
??????????? っ 。 ?廃???? っ??????、?? （????）? ??っ???? 、 ??
?〔 ????、 〜 、 ?〕。　
???????????、
???? ??っ?。? ???（????） 、
の???? 、
?????（?）???? 。 ? ? 「 」?? っ 、 ???? 。　????????、???????? ??
???? ???? っ 。 （? ）?? っ?。??? （ ）教?????〔 ???? ? 〜? 〕。　??????? 、 ?
????、?????? っ 。『樵?????』?????（????）????? 「
???? 」 ? 、 「 、? ?　?????施?、????????」 。 、
れ??????「??????」?????。　?? 、 ???（????）??????????????
?????、???????、???????、???????、??
が
三
〇??、?????????っ?（????????????）。
?????????????????????????????、??経???????? ??????。　?? 、 ? （ ?） ? ?で
（????????????）、????????????????
い?。?? ????、?? ?経
（実???????????）?、????????????（??）
三
二???????????????????????っ?。????
????????????????? （?）
（一八
八?）????????????? ???。
　??????????? 、 ? ??
?????。??? っ 。 『?』 （? ） （ ? ）経
六???「????、???? 、 」 。
???? ?（??? ） （ ????） 「?、 ? ? 。 ???」 。? ? ）? （ ） ????? ????? 。 、 ?餓
鬼??「???????」?????。
　?????????、???????
?????? （ ）? ? ?? 、 っれ
て
い?。???????????????、???????? 、
??? ? ?? （? （ ） ? 。
　???????????????????????????????
???? ???? っ 。
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に??、??????????????????????っ?。　??、 ? ????????（??? ? ）??
??????????????????????〔??????????? 。 ??????〕、 ? ??????っ?。 ????っ ? 、?????? （?）? 。 、 ? 、六?????????? 。　
施
餓
鬼?????????。???、??????????????
水
お????????、???「????????」????????
???。???? ?????
餓
鬼
の????????。??????????????????、?
化????????? 。 ?? ?????
???????。????? ? 、
の
故
人
の
滅
罪
積???????????????????。
　??、???????? ???（ ） ?（一八
八?）????????????????????????? 、
?????????????????っ?。?? ? ??（? ）?? ????? ? っ 。 っ 、?? ????? っ 。　????????? ? ?） ? 、か?? ???っ?。 ? 、一?? 。 ???保?? ????? ? ? っ 、
??っ?????? っ 。?っ ? っ 。 、 っ?? ??? ?????? ??? 、 っ ?
?っ???っ?〔????????????〜??〕。
　
か
か???????、?????????????????????
???? ???? ? ?? 。 ???、???????? 、 ? ??? っ 。 ??? ? ??。　??????（????）??????、????っ???????
?、?? ????? ? ???? ?議??。『 』 、 ? （ ?????）
?、?? ? っ?? ?て
い?。??????????、???????????「?????
へ
般?? ? 、 」 。 ?
????っ? ? 。　????????????? ? ?、村?? 、 。
?????（ ） っ 〔?? ? ????〕、?? ????? ???、????? ? ??。 ?? っ ? ? 、で
実??????????????? っ
て
い?? ?。
　?????????、??? 〈発??〉 。 『 』
?????????。? 、
い?????????っ????、???????????????
???? 。　???? 。 （ ） （
?）、? ???????????? ????? 。 ?
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般???????????????、?????????????、?
??????????????、??????????????。???? 「 」 「 ? 」 ??。 、読??????「?????」???????????。??????諭?? ? っ 、
????（?）
で??っ 。　
ほ
ん?????????????????????????????
で??、? ?????????? っ 、?
??????????? ? 、笠???? ? 。　??????????? ? っ
?。??????????????っ ? ????????????っ ? 。 、? ???? ? ? っ 、?? っ 。　
真
読
大
般????????????????????????、??
???? ??? ? ? ??
ひ??????????。??い
て??????????、???????????????????
が???? 。 ? 、博?? っ?、??????? ???????一対
の
儀
礼????????????????っ 。
　
再
び
『樵?? 』?????（ ） ?????、??
一五?（?????）?????????????????「????
?、??」??。?????????、? ? ?「 、 」 ??。
い
て??????????、??????????????????
?っ?????（??????????????????）。?????? ? ? っ?。　
七????、?? （ ） ? っ 。 、
石??????????????っ???。????????????
??????????????。???????、?? ??????笠
が??。???????? ?。???????????
??。? 、 、
他
流???? ? ?? 、 ???????。『 』
の???????????????????????????????
????（?）
記
述???。
?「? ???」（ ?????）
て
い????、???? ?
???? ?? 。 ??、 ? ???? 。 、
の
民?????????? 、? ?
???? ? 、 ? 。
五
節
　??????????????〈???????〉???
　
前
節
で??? （ ） （? ）????
説????????、??、??????????????????
????????、?? ??? 。　????（????）???????????、?????????
???? ?っ???。
　
江
戸????????、????????????????????
???? 、?? 、
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の
構??????????????????????っ?。????
（一八
九?）?、????????????????????????
????、?????????????????。　?????、?????????????????????????例
が?っ?。???????（????） 、
?（???＝?）?? ??????????? ?っ 。? ? ?? 、 、 ?????????（?）? っ 。 （ ???）?????（? ）?? 、? ???? ?）で???????っ?。? 、 ?っ?。 ? ? ??????? 。　?? ?（ ） ? ? （ ）、で?? ??????? ? ? 。か?? 、 っ ?????、
?????????? ）
紛
議
の??????????????????。??????????
題
が
七
流
全
体
の????っ???っ?????。
　?????? ???? ?の?? 、 ? ? 。 、
???????? （ ）? （??????） 「 」 。　???? 、???? 「???、 ?????????、???????????古例???」????????????????っ?。???????
大?????????、設
の???? 。 ? ? 、
????????っ ? 、
?????????????????、????????????
?????????、??????????、???????????????????????????????????????。
?『????』?????????????、???????????? ???? ? ???（ ）? ＝ 。 ?。?? ? っ 、?? ?? ?? ?? 。??????（? ??????） 、 。
??????????????? ??? 、?? 。 ? ?????????迄
（???????????）????????????????
ハ
上?? ? 、
?????? ?、??????????????? 、?? ?? 、
六
の?????、??????????????????????
郎
の
三?、?????????????????????????
?????? 。?? ??????? 、?? 、 ????? ??? ?ふ
べ????????、???????? 。
　
記????????? ? 。
?????、????（????）???＝??、?????????
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???????????「????????????」??、??????っ 、 ?????????。?? ? 「
格?」?????????????????????????????
??、? ???、?????「 」?? ? ??、 ? ? 。 ?の?????????????、??????、??????????営?? ? 、 ?
?????? 。　????「 ?????」? 、
???? ??。??、 ??? ??。 ? 「 ﹈?? 」、
つ
い
て????????????????????????????
?。?? ????? 、東??????????? 、
?。
　
伝
統
の?????????????????、??????????
か????????????????? ?? 、数だ????????っ?????????????。
　
七
流?????????っ???、?????????（?????
??????）?「???? ?」 、
の
姓?????、 「 ?、 」??。
???? ? ? ??
て
記???? 。 ????????? ?????????。
?「?? 」????、 ? ??????
へ
の???? 、????
???? ? 。 ? 。
?????????????????、????????????
支
配????????????????????、???????
????
で?っ??、?????????????????????、???
?っ???っ?。?????????????????????????? ? ? ? っ 。
??????????? 、?? ……?? 、 ???????????協?????。
?「??」???????。?? 「???」?????????
で??????、???????（?????? ） 、の?? 「 」 ????????。? ? ?（一八
四?）????????????っ????????、????
???????? ? ? ? っ 〔　
七
八〜??〕。????っ????? ????????????
???? 。???? ? ? 、?? ??。?「 ??? 」 、説????。??????????????????〈 〉
???? ???? 。 ???????他
流??????????????????、??????? ??
?、?? 。
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　????、?????????????????。????????て
い??????????????????っ?????、?????
??????????????????。???、????????っ
て?????????????????っ???????????〈?
???? 〉 、「 」 ? 。?? 「 」?? 「 」??????っ???、?????「? ??????? ??」? っ ? ?。 ? ??? 「?? 」??? ?? 。 ??? 。?「 ??」? （ ）?? ? ?? 、? 、 っ?? ? ? （ ）市
域?????????????ー?????????っ
???? 、? ? 、
流
か???? 。
　????、??????????????????、??
??????????っ 。 （ ） 、?? ??? っ 。
六
節
????????????????〈?????????〉
の??
　??????????? ? ?????????括?? ????????。　?? っ 、の
へ
の?????っ?。?????????????????、???
の
上????????????、?????????????????
???????????????っ?。???っ?、????????
の
主???? ? ???。
?「?? 」 、 ? ? ? ??? ?っ 、?????????。???〈 ? ??? ? 〉??? 。? 、 ? ?〈???????〉????????????。　????（????）????????（????）、??????
???????????? （?? ） ?? 。 ? ?
理??っ? ? ? ?、〈 ??
?〉?? ?? っ 。?? ? 。??? ??（ ）? ?? ?? ??? ?????????????（?）
　??『??? 』? ? （ ） ? 。
四?????????????????????????????へ?? 、 、（三???）???????????〈???????、???
???????????、??????????????、??????? ? 、 ? 。?…?? ? ????? ??????? 、????????????? ヶ?? ?? 、??? 。つい
で
『福?????』??????????????。
大
施
餓????????????????、??????????
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?????????????????????????、?????? 。 、 ?
笠?????????、??????????????????。
　????『??????』?『????』??、?????????
?????「???????」?????????、?????????? ? ? 、 ??? 、 ?。　???『????』 ? ? ? 。
●??????????????? 、 ? ???餓
鬼
供??????。??????????、????????
め???? ????????
??。????????????、???????? 、
つ
て
右
の
諸??????????。????。?????????
???? ? ??、 ?? ???????????? ??????小???????????、?
???? ???? 、?? 。 。
　????????『??????』??っ???。? ?
????「??、?????????」???????。??? 「橋???? 、 ? 」 ? 、? ?「
?、?? 」 ?。
　
七????「???、??????、??? 」 ? 。
??? ? ??????? （ ）? ???? 、 ? 。
????????、??????????????????????（?
垣????????）??っ?。?????????????????
????、 ? っ 。　
八????「??????????????????。??????、
???。 。 。 」 。?? 、 ??????? 、 ???????。?? ???「? 」 。 ?????? っ ? 、 ?????? 。　???????????????、? ? ? っ
?。?? ???? 、 ?っ?、 ? ???、?? ? 。 ????? ? ? ?? っ ?? ?承
天?????。
　
承
天???????????????、?????????????
施
餓
鬼?? 、 ?
????。???? ? 、鬼??っ?????????????? ?。　????????、?????????? 、
????????????? 、立
つ?????。????????〈???????〉?〈?????
棚
使
用?〉?????????? 。
七??????? ? ??
????（????）?、 ?
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発
電
所
が?????????、???（????）????????
低??????。??、?????????。????（??????
?????????）??????????????????????
許
可???っ???、???????????????????????
???? ? っ 〔
二
七
三〜???〕。
　???????（? ） ? ?、 ?
???????、? 「 ?? （ ）? ? 」 。
の
論
拠?、????????????????、??????????
の????、???????????? 、 っ ? 。
????????????っ 『 』?? っ （ ）、 ??、?? 〔????????〜???〕。　????????? ? ??
???? ? ）?、 ???????? ー 。?? ???? っ 、 、?、 ?か
で??。??????????????????（????????
の
速?? ? ）。 っ ? っ
??????????、 、?????（?）が?????。??????? ???????????
??。? ? ? ?　
江
戸?????????????????????????????
??? ? 、 〕、??????? 「??」 ?? （ ）。
　　　＼■竹網代＼　　■台幕
■胡瓜昇き
上縄
■脚＼
ッ文字縄
燧］答
　　　　　　　　　■棒受け［貫き］　　　■胴刀、ねL顕省」
図4明治32（1899）年以降の昇き山の構造〔FUKUOKA　STYLE編集部199466〕
　　　　　　※前年より、川笠台のヒに少数の飾り物を直接載せた。
?????????、??????????????????「???」
（の???「???」）???????っ?。????、???????
???? ???。??????、? 「 」?? ?っ?。 ? っ 、?? 。 （
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　????（????）???、?????????????????
??、??????????????っ?。????????????七???? ? ?っ 。?
?、『? ? 』 「 ? ? 」記??????、???????????????????っ?。?????? ?? ?? ????、????、???? ? ????論
や
福???????????（?????????????????
?）?? ? 。
題???、???? ? 。　結???????????????、??????（?????、?
?、??????????? ?? っ ）?? ? っ 。 ? ??? 〔??? ??〜? 〕。　??????????? 、
???? ???? ? ? っ??。　
両?????、??????? ??????。??、??
????????? 、 ? ?????? 。 、?
（一八
三?）??????????????????????????
つ
ぼ
つ????????????????、?????????
そ
の???????????????????っ??っ?。??
草
鮭
だ???? ? 、
??????????? ?? 。　?????????????????????。????????
???? ???、?? ?
が
論???、????? 。
?????っ???????っ??、????????????????? っ ??。　
新??????????????????????。????（??
一?）??????????????????、『??????』?『?
????? ??????? ? （ ）? 』 ?????。 ?? ??????????
治??（? ? ）????、?????? ??
???? ???? 。 ??? ? 。 ? ?識
せ???????っ??? 。
役??????っ? ? ? ?? 。　????????????? ? ??情報
伝
達
媒
体??っ?????????????????。?????
??????、?? っ ????っ ???? 。　???????（﹈???）???『 ??』?〈 〉が
掲???、??????????『????』 ?〈 〉
が
提?? ?。 ?、?? ?
????っ?。　????（??? ） ?? 』
???? ??? ?? 。 ????（? ）?? ? ???、?? ?? っ?? 、 ? ?松??????????????? 、 ?本?? ???? 〔 ????、??〜 〕。　
彼?????（????）???? ? ?
???（?）
主???。 ??? っ ? 、?み?? ? っ 。
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　?????『??????』??????????????????
????。????????????????????（???????? ?） 、 ?
い??。『?? 』? 、『 ? 』 ??〈???笠
原
型?〉????????〔???????????〜??〕。
　???? ?? 、 。　??、 ?（? ） ?、 ??（?
??）?????? 、?? 。? 。 、
（一九??）???????? 、 ???
か??????????? 、〔???????????〕。???????????????????っ
???????? ょ?? ??っ 〔 〕、 ? ???????? ?? ? 、 ?????? ??? ??? ??。　
次?、?????????（????）????、????????
???? 〔 ???? 〕、?? っ 。④
大?????? ? ?一??????????? ? ??
　
大
正???????????、?????????????? ?
一
つ???、?? ?っ? ?
??????。????????? 。
〈?????????????????　?????、???（????）?????????????、『?
?????』??????。??????『????』??????
「筑??????』???????????〈??????????
?〉?? ? 、 ? ? 〈?????? ?? 、「??」 ? 。〈? ? 〉 。
の
記
事?、???????????????????????????。
〈???????????????
??????? ? （ ）
　????、?????????? っ?? ? ??（一?? ） ?????? 。???? ??? ??
????? 。 ?????っ? ? ? ?。
?????????? ???????????、?????? ??? ????、 ? ???造
で
以
て????????????????????、?????
膓?????????。????????? ?????????
???????? ???????????、上???? ? 、 ????? 、れ???? ????????? 、???????
???? 。 〔 〕
　???????っ??????「????????」???????、
???????「?????」????、????「? 」 。
　???? ??『????』???? ?。
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?????????????、?????っ?????????????? っ 。 〈 ? 〉?? 。 『 ?』 「??」 ?????「????????? ?、???????????」 ? ? 。か????「??」????、??????っ?「???????」?い?? ? ? 。 『 ?』?てか?????????????????????、????????
???????。『?? 』 。?? ?? 、?? 、?? ???????。　??????????? っ 、 ?で??。 、代
上
の??????????、????????????っ????、
い
ず
れ
か
で???。???????????????????????
????????? 。 っ 、?? 〈 〉れ
て
い?????????。?????????????っ??、〈?
爾?????〉??〈?? 〉 っ
?。??????????????? ?????? ? ?掛???? ? ? 、??、? ? っ?? 。
?????? ? 「 」 、 。
〈????????? ? ???『??????』?? ?（ ） 「
の??」?、??????????「???????」??????。①??「? ? ? 」 。
????????????????。
??????、??????
博?????????????????……、?????????つ??、 ???
?????????????。????????????????氏
は??????????????????????っ?。???
???? ??? ??????、?????? ??……???????? ? ??穏
の?????……、 。
???? ????? 、??? 、?? ? ?? 、之??????????????????? ????????
???? 、 ????? ????? ??? ? 。?? ?
つ???、?????????????、??????????つて
人
形???????????…。
　??????????????????????????????
?、「?????」?????????????「?????????
つ??」? っ 。 ?????
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?????????。??、???????????????????
宋
か??????????????????????。??????
（一
二??）????????、???（????）????????
の?????。
????????????????????????????????
い???? っ?、?????????????????????。?か?? ??????。　?? 、 ? っ
????????????、?? 、 ? ??? っ?? 。 「 」 ?土?????、????? っ 。
???? ??????? 。?? ??、?? ? っ 。?? ??? っ 、
て
い?。
　??????????? ? ?? 〈起?〉 〈 〉??っ? ?? っ 。　?? ?、い
て????????、?????????????????????
鬼
棚?? っ ? 。 。
護
摩
壇???????????????????????。
　
い???? 、??????? ???????????????
の??????????? ?っ 、
??????????????????? ??? 。「?? 」っ ?、 「
???????」????????????????????????
れ
て
い?。
　??????っ????????、???????????????一の
形
で??、?????????????????????????
い???? 。 ? 、 ?で?? ?????? ????????、?????????て
い??????????????。???????????????
め
て?? ??。
②
「博??????」??、????? ??〈?????????〉
の
ほ
か?〈 ? ? 〉 ? ? 、「
???????????????、??????????っ?????
の
櫛
田???? ???」??? ?っ 、???? ?? ????
派???????、????っ???、 ? 。
?『????』????、?????????????? 、
や
か??????????????? （ ） っ
?。?? ? 、?? ? ?、???（ ） っ ??? 、 っ 、?? 。 ? ?? ? 「 」?? 。 。　??????????????? 、 ? ???
???? ????? ? 「 ? 」 ??。 ? ? ????????。?〈 ? ?〉 〈 〉祇????????????????っ???、????? ?の?? っ っ 。 、〈
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??????????〉?〈?????????〉?????????
釈?????????????。?????????????????大?? ???。〈???????????????　???（?? ） 、『 』 ?、
???????????〔????↓? 〕 ? ? 。
編???? ?? 。天?? ??? っ
?????? 、 っ? ?。①
『????』???（﹈???）??????、?????????
?????? ???????〔??? 〕。?? ?、??? っ?? ?? （ ）?? ????? 。 「 ?? ????? 、 」?〔 〕。 ? 〈?? ? 〉 〈 〉 、 『 』?? 。　????????????????????（??? ）
???? ????、 ? ??っ?? ?? 、
い
て???????????????。???????、??????
???? っ ?? 。②
『??????』 （ ?）???「? ? ?
?????「。??。????????】。??????」???。????? （﹈???） 、 ?? ???????状??っ??????????、????????????。
????? ?????????????
　?? ? ??????「?????」 『 ????
?』? ?? ??〔? 〜 〕
か?「?? ??」???? 、「 、
???? 、 」? 。
（→
二??）???????????????????、??????
一??っ???????、 ? ? 、味
で??。
　
承
天?????『??????』?????????（↓???）?
の
秋
で??、 ? ? っ??
??。????、?????????? 。　
以
上
が??????、??????『????』?????????
い?。　?? ??、???（??? ）? 「 ? 、
??????? ? ?、 、?? 」?、? ? ?〔
一九
三????〕。??????????????? ?
??（ ???） ? っ ? 。?? ? 、 『 』（ 「 」?? ） （ ? ） ? ??? 。の
二???????????????????っ?。彼???、 ?? ? ????? ??
博???????、???????」? ? 、 ?か?? ???〔? ?? ?〜??〕。　?? ? 、 ?（ ? ） ???
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天???????????????、???（????）?????って
落
慶???????、????????????????????っ
??????????????。　???????????????????っ??????。?????『?? 』 ??っ??????。???????、??『?一????』 （ ） ? ?作成
の
「?????」?、???????（????）???????
て
い??????????。
　?????、 「 ? 」 「 」
?????『????』 （ ） ? ??? ????〔 ?? 〕。　???「???? 」? ????て??っ ?、 「?? 」 ????????（一
二??）??????????っ?。???「??」??????、
＝???」????????? ??、???????っ
て??っ?。?? ??「 ? （ ）
???????っ??? 、 ? 「 ? 」
か
れ????（????）??????」?? 、?? ??
?っ?? 。 『? 』 （ ） ??? 『 ????』?? ???、 ? 、『?? 』 ? ? ?? ???
い?、????????、?????? 。
?『?? 』 ? （ ） 『 』
仁??（? ? ）??????? ? ? 。 ? 「 、
???? ? ??、 、?? 」?? 〔 ? ?? ? 〕。 「 」?? ????? 、
て??っ?。　
些??????????、???????????????????
で
い??、 ? ???????。・
承
天?????「?????」???、???（????）???
?????。 っ 。・?? 「?????」?????? ???? っ 、?? （????） ? 、
二
四?）????????????????っ?（???????
????っ ） ?。
????っ?、『????』?????? ??????????
???? っ???っ? 、 （ ）
八??????????????????????。
③
『????』???（ ） 、 「 」
?「????????」????????????????〔???
一九
三
〇????〜???〕。????????????? ?
て
で??。??? ? ??? 。
大???、??????、の?、 ?、 、例?? ?
?????????????、????
祇??????????、??????
?「??????」?????? ? （ ?）
て
い????????????、 ? 、
???? ? っ? 。?? 、 ?????? ????っ???。????、???
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（→
二
四?）????????????っ??、??????????
??、???（????）??????、??????「??????」?? ? 。
〈??????????????????　????（????）???、?????????????????
??????? ? ?
学
者
で??っ??????（????〜????）?『??????』
??? 。?????? ? ???。
??????????????????????????『????』 「 ???。? 、?、 ????????????????????」????、 ???? 。 （? ??? ?往??????????????? ? （? ）（?） ??、???????つ?? ? 、 ???? ??? 。（ ）櫛?? ???? ? 、 ???
?????????? ? （ 「 」??） ?〔 〜 〕
　????????『????』『????』『??????』???
???????、?????????????〈??????? ?
に?っ?? ? 。　?? （ ）??、???? ? 〈 ?? ??
?????? ?。?????????? ?、?? ?? ? 、 、
の??????????????。????〈???????????
????〈?????????〉??っ???。???????????? ? 。　??「????? 」 ? ?の?? ? 、???? 、
????、??????????????????????。????
の
〈?????????〉????????????????????
の
願
掛???っ???。〈????????????????????
退????????? ? 、 ?の
願
掛???? ? ?っ 、
て
い???????????????、??????????????
???。?????????????
い???????? ?? 。
二??〈????? 〉
　
本???、
???。
真
読
の
両??????????????、???????
〈??????????????????
?『???? 』????、????????「? 」 ? ? 。 っ
（一九
三?）??????????????????。
博??????????????????????。???云
つ
て
い?。????????????????????????
?、??????????????。??????????????????????。???〔?????? ???〜 〕
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　???????????????????????????????
??????。??????????????????????????? ? 。???（???????）、
笠??????????????????、????????????配?? （ ） ? っ 。
????（????）????????????? ? 、? ? （ ）
の
の?????????????????????????。????
真
読
大
般?????????????、????「???」?っ???
????? 。
〈????????????????　????????????（ 〜 ） 。
????（????） 『 ? 』
「博???」??????、?????? ???????????。
　???????????、?????????????????
??????（???????）???? 、
い?、?? ? 。
???? ? ?っ ???????
型?、?? ? 、?????????? ?っ???、???笠承
天?????????????っ?。
　???? ? ? ?い?? ? 、? ? っ ?
????????っ??????????? ??? 。三
宅??????????? ? っ 。
真
読
大
般??????????????????。?????????
?????っ???????「?????」??????「?????
真
読
般??、?????????、……???????????」??
??〔? ? 〕、 ????????????大
正????????????????????????????。
??? ? ????? （ ）
　
三
宅??????????「??????????????????
?」????? 、 ??? ? 。〈 ???? ??。　??????????????????。???????????????? ??????っ 、 、承
天??????????????? 。 ??
で???、〈?　
承
天???????（????）???? っ
?、????????? ? っ 、 ?
の?????? ??っ???? 。 （ ?）
???? ? っ 、?? っ ????? 、笠??????????? ?? っ 。
???? ???っ?? 、 ? ????。 ??三
宅???????、???????????
で??。?????????? ?? 。
???、????????? ? 。??。 、〈
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??????????　???????????????????????????、???
???? ????????????????っ?。???????? ??? っ っ 。 ? ??? 、い
っ?????。?????????っ???????????、??
ぞ
れ?? ? ? 「 」
????????。???? 、 ??????????? っ 、 、?? 、 〈 〉 〈棚
使??〉????? 。
　
三
宅
は
最??、???????????????????????
???????っ? 、 っ っ?? 。 〈
三???????? ?? ?
　
本???〈 ? ? 〉 ????? ???
??????????????? 。? ???? （ ）　??、????????????????（????）????、?
??? 。
、?????????????、??????????????　???????????、????????????????　?? 、 、 、　?? ? 。
つ???????????〈??????? 〉???、「
??」??????????????。???????、???????? ? ? 。 ?の?????????????っ?????っ??????????。
???? 、 っ 。　
大
正????、?????????????????。??????
低
い?????????????????????????????
（「???」???）???????、???????????????
??っ????? ????? （「 」???）が
建
て??????????。??????????????????
?、「? ?」?? 。
作???、????????。?? 、 ?
???? ??っ 。　???? （ ﹈） 、
???? ??? ?、 ? ?????? っ?? ? 。???? 、 っ 。性??????????? ? ?っ 、
???? っ 〔 〕。　???? 、『 ? 』 （﹈ ） ? 「れ?? 」 っ 。???????????????????
今?????????????????????、???????威?? 、 ?
???????? 。?????????
の???? ????????????????????? 、
???? 、 ?????
勢???? 。
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?〈??????????????????????????????
四????????〉?〈?????????〉??????????て
い?。?????????、??????????????????、
???????? 。 、?? 「 」 ?????? 、 っ?? ?。?〈 ?????〉? 、〈 ????〉?〈???〉? ? ? っ 。 ?〈? ??
祇??????〉?????? っ?。? っ（一九??）???、「????」?????????????〈???
?????? ? っ 。
　
二???〈??????????????? ?
録??????、? ? っ ?? ?、「五???」?????????????????っ??????。?
?、???????????
れ
て
い?。〈?????????〉?〈???????????〉??、
???? ??? 。??? ?
一?
?????????????????????〈????
鬼????〉
　????（????）???????、???????? ?
????、?????? ?? 。 ?????
?????っ?。?????????????。???????????? ? ???っ?。　????（????）?????、????（????）?????
???? ?????? ? ????????????????? ??っ 、「?? 、? ??（ ）? 」。　
羽
江????????????、?????「??????」???
語
で
想?? 「 ? 」? ?
???、?? ?????? 「 」? 「
盛?」?????っ?〔?????? ???〕。　?? ?（????）? ? ?
?。????????? 、が???? ? ? 。 ??? ? ????め?? ?? ? ? ? ?? っ 。 ?
???????っ??? ? っ 、?? ? っ 。　????????、?? ? ? 、
??? （ ）? ?（??、 ） 。?（ ??〜? ? ）? 。 ? 、笠
の
歴?????????っ?。??、?????、??? 、
?、?? ??? っ 。?。 ? ? 、?? ? 〔 〕流??????????????????? 。　?? 、 ????? 、 ? ? ?
??????? 、?
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?????????????????????っ?〔???????
一???〜????〕。?????????????????っ?。〈???? ?? ????　???、「????」?????????????????????の壁
掛?????????っ??????????（?〜?。????
?）????????? 。 「?（?）??」? ???。? ??????、〈????係
か????????????????。?????????????
??。? ? ????「 」 『 』?? ??。
?????????? ????
祇????????????? ?
???? ? ??? ?
つ???????????、??????? ?
???? ?? ?
の???? ? ??????捧?? 。
〈??????????????????
???????????????????? （ ）? 、 ????? （ ） 「? 」
二
万
枚?????????????〔 ? 〜 〕。
???? ???? ??っ 、
営?????????。????、????「????????」??
?、?? 「 」 ????????。
①
「祇???????」?「???????????????????
?「?????」??????????????????????」?
い?????????、?????????????????????
???? 。
②
「博?????????」????〈????
?????。 ??????? っ? 。
??????????
　
祇????????????????????????、???
?????????????????????????????? ????? ????????? ?? 、 ???? ?? ?????? 。　
九????????????????????????????
??、? ???、 ? ? ??????。
?〈????????????????????? ?
れ
て
い????????。??、??????????????
???? ? 。　???、??????????????〈?????????〉??が
「七?????」??????????????????????。
一????、 ? 、 ? 〈
????〉?????? 。?? 〈? 〉 、 ?
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に????????????????〈?????????〉????れて
い?。????????「??????」???????????
??。???????????????????????????????（?）
で??。　
以
上
の????、???????????????????????
????????、〈?????????〉?????????????? ?? 。 ? 「
の
伝?」?「?????」??????、?????????????。二??? ???????〈 ? 〉 ???
　????（????）??? 、〈?? 〉付?? 。 ? ? ??、〈使??〉 〈 〉 ????????
?っ?。????????? 、?? ? ????。
〈??????????「????????」　???『?????』 っ 。
?????????? ? ???????????。???? っ 、 、?? 〈????? ?源
伝
承???、〈????????????????????????
???? ??〉? ?、 〈
棚
使??〉???????。
　
祇???????????、??????、?????????
戴???????、???????????????
??????????????（????）?、????????????????????????????????????????????????、 、 ? ?。?
つ????????????????????????。
?「??????」??「????（????）」???、????『??? 』 （ ? ）? ? ?? （〈?? ）? 。〈??????????? ??? 「 」 『 』 。　
筑????????????、 （ ）
八??????。???????????????〈????????
?〉???? 。　???? 、「 」 っ 「（????）」?????、???????。????????????、
???（????） っ ?、??? ? ??????。　??????、???? 『 』 っ 「
???? 」??っ?? ? 「 （????）」???? 、?? ??、 、?? 、「 ?」 っ 「?
い?」????????????? 。 ???、????????い?? ? 、 （ ? ）
?????? 。
〈???????????????????????
?『?????』?? 。 、
生????????? っ ? 「
????」? 。 、
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一〇?????っ????。???、???????????????
座??（??????）??????。　?? ?、 ?「?????」????「???????縁起
の
セ
ガ?????????????????????????」?
述
べ
て
い?。「?????????」?『????』???「????
????」?????????????（〈??????????　
三
宅???『????』?????????????。??????
「承
天??????」??????????（????）??????
??????????????っ? ??、?? 、 っ?? 。「 」 「? ??」???????っ????、 ????? ? 、「?? 」 ?? っ 。?? 〈 〉 〈 ? 〉?? 。　?????????「????」??????、?? （ ）
??????? 。?っ 、?? っ 。?? ? 〈 ???? 〉 。
〈?????? ???「???? 」
?『???』??????? っ 。『? 』
＜永??????????〉?? 、 ? ? 。
???? ? ?
今
か???????????（????）???????????、
博???????、?????????????????????
???????????????????????????、
　
記???? 、 （ ）
???????????。???〈?????????????〉??
見
で??。? ???? 、
???? 、『 』 ? ?っ 。
で????、?????〈???????、???（????）???
???? ? 。
〈??????????「????????」??　
小????（????〜?? ?） ??（ ????? ）
????、 『 』 、工
会
議
所?????????っ????、???????っ?。???
彼?????（????）?﹈?????????? ? 『 』
?「????????」?? ??。???????の
一九??????〈?????????〉??っ???。七???? ????????????? 、? ???鬼?? 、???
????????????????? ???? ??? 、 ?? ????? （ ）今??????????? ? 。 ?
??? ッ ? 、
　????????????????。
????????????。
??????????????
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???????????????????????????????? 、 、め???????????????。
　
小??????、?????????????????（????）
???????????????????（?）? ???「?? 」 ? ??、?っ????????っ???。 、 （ ）? ? ?の??「???????????????」?????????っ??
???っ ? 「 」 ??〔?? ?? ?
　
六
七?〕。
　???????????????????????????????
???????????。 ????、
い???? 。　?? 、???? ? 「 ?
???????」??? 〈 〉 〈?? 〉 ?っ ? 。 っ?? っ 。 、
伝
承??????????????????????。
　????????? 、 、
??〈???? 〉 ??、 ? っ施???、??????????? ?い?。 ? 、 ??
?????? っ?。 ?? ??????っ?????????????????? ?? 。
三?
郷
土????????〈?????????????〉?
??
　
本???????（????）???????（????）????
発????????????????????????????。??
????〈?????????????〉?〈?????????????〉 ? 、 ? ?
祭
礼???????? っ 。 ? っ? 。
〈??????????『??????????』　????、?????〈 〈 ?????記?? 、? ? 「 ??」????? 「笠?? 」 。「 」（一九
四?）???????（????）?????????????
記???? ?????? ????で??。　
作????????????????? ?????。
??、〈???????????????????????????、?? ?? 。 、
理
解?、???? 。
　???????（?? ） 『 』
?、?????????????????????????? 。
の???? ? 。 っ
???? ? 。
??????????? ? ??
???????
（?????）
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???????????????
博??????（?????????）?????、??????の?（ ） 、 ? （ ）
???、? ? ?、??????????????? 、 ? ? ? 。
（一）　????????????????????????（??
　
　
　??）
?????
（?）??????????（?????　
　
　??、? ?????????????????????、
　???? ? ? 。（?）???? ? ? ????、?　???? 。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?〔??????????〕
???????、?????? ??、?? ??? ? 、 ???? ? ??、 ?? 、?? ? ???????、???????? 。 〔 〕
　??〈????????????????????????????で??。 ? （ ） 、「?????????」
???、『??????』????っ??????????。????か?、?? ??〈 〉 〈使??〉? ?? 。 、 〈 〈
?????? 〉?? ? ? 。?〈 ???????〈??????? ?〉????、??? ? 〈 〉 。
〈?????????????〈?????????〉????、「??
??????」?????????????????。??、〈?????? 〈 ?????????? 〉 、「 」?? ?????? 、 〈 〉?? 。 、「 ? 」?? ??っ 〈 っ?? 。　??????????????〈?????????????????
???? ????「? ??っ?? ??。　???????「??????」? 。? 〈「七???????」??「??」?????????、????「?
?????」 ? ? ??っ ? 。　??????????? 、 ? ? 「顧?? 」 〔 ???四?。 、「 」 ? 、「 」?
???????っ???、「 」
天?????? 。　?? 『 ???????』 、 「
??」??『????』?? ? ??。 ??『 ???』 ? ? っ ? 。 ? 、 っ?? （ ） っ 〈 〉?〈 ? 〉 。?『 ? ? ????』 ? ???? 〔 〕。 、? ? （ ）? ?? ? 、?? ? ? ? 。
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??????????〉??????っ?。
　????、????（????）??????、?????????
????????（??????）??っ ? ?????????。 ? ??? ? 、 。以?、?????????????????????????????笠
が???????、???????????。
　??????????? っ ? ? ?が??っ っ 。の?? 、 っ 。 、二?? 『 ????????』?? ? ? 、
????????????? っ?? っ 、?? 。 ? っ 。　???????? ?、?? 「離
子??????」????、〈???? ?〉?????
????。
〈??????????「??????」　???、?????? 、?? 「 ????」???一枚?????????、? ? 〔?? 〕。
発
行?? 、 ?? ?
????。
　?????????????（????）?????。?????
???? ?〈???????? ???〉???っ?。〈?????????????????????????? ??
???????。?????（????）???????????。
????????????????? ? ?? ???????????????
　????????????????????????????。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?（????????）
????????、?????????????『????』???「?
天??????」??????（「??????」??????）??
???? 。? ? 。「?」 「 」??っ??????? 。?? ? ?? 、 。 っ
だ?????????????「?????」???????????
?????????? 。 、?、 ? ? ???????。　
三????????、?????????（????） ?
い?。
〇
六????????????????????????????
　
の?、
　
是?? ? 。（????）
○
大?? ????
　?????????????????????????????　?。 （ ）
?????『????』????????????、?? 「
並????」?????????????、「?????? 」い?? ? 、 〈 ??
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三
宅?????????????????????????。???
発
見??〈???????????〉?????????。?????
???????????????、???????????「??????」 っ ? っ ?、?? 。　??、??????????〈?????????????????
???? ??????っ???????????????????
い?。〈? ? ?
????。 ? 、 （ ）?? ?っ?? 。 っ 、?? ? っ 。〈????????? ?
???? 、????? （ ）
理
解?????????。
〈???????? 「 」
?「?????? ??」 、『 』 ??????
い?。「??????」????????? ?? ?? ??。??
???? ????、?
の
で???。??????? 〈 ??????????〉
???? 、「 」 っ?? 「?? ?」 「 」
い?。??????、???? 。
　
承
天????????????????、????（????
?ゃ?ょ?）????? ? 、 ?????、? ?、?
が
伝?っ??????。
　???????????（????っ???????）??????「水???」????、?????????????、???????
?????（???????????）??っ????????????。 ? っ? ? 、要???????? 。　???? ??（?? ） 、 ? ?
????????? （ 、 ） っ 。「 ?振
興????????????? ? 、 ?????????
???? ﹈ 」 、「?? ???」??? ? 〔三
九?〕。???????????。???????????????
文
化?? ?? 、 。
〈?????????? 「 」（? ）
?〈???????? 、 ?? ? （﹈ ??）?? ?『
済??』????「????????」?? ???。?? ? 、
????????????? 、…… ??? 、 、れ??っ????????????????????、?????終娘?????????????、????????????っ?
?????? 。 ????? 〔 ?????? 〕
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　???????〈?????????〉????「????」???
????。????、?????????????「????っ????? 」「? ? 」 。 〈 ? ??? 〉 っ ????。　???????????????????????????????ので??。???????????????????????????
?????? 。 〈 〉?? ???っ????????????っ?。 ???? ?? っ 。 、?? ???? 、?? ??浴
び
せ
か????????????????。????「???」??
ば
れ
て
い?。 、 ? ? ?
????（???）?? 、 ? 「?? 」 ? ? 。　???????、????????????????????い??っ 。で撒
か
れ?????????っ? 。 、
????????? ? 。 、?? 、 っ?? 、
の???????。　
小?????、??????????????????????。?
????????? 。?? ? 、承
天???? ? （
???? ）。 ??っ 、
の
現
状
が?????????????。
〈???????????『????????』　????（????）???、???『????????』????
??????〔???????〕。???〈???????『?????
笠
今
昔??』?????????????、???????、????
???? っ ? 〕。 ??? ??????????。〈 ?? ? 〉?? ?? 。 ???っ ? 。
?????????????????
　
鎌????????（?????）??????、??????
?、??、? ?????、???????????? ? ? 、 ?、 ? 、???? ? ? ?水???????????????、? ?（ ）疫?? ????。 ?〔 ????? 〕
　???〈?????（?）?、〈????????????????み込
ん??????。???? ??????? ?
?〉???。???????????〈??? ?? 〉? ??? ??（?）
の?????????。　?? ??? ?〈???????????????????〔??????????〕、???っ?????〈??????????
??????。? ? ? ?、???????? ?
の
「????????ッ??????????? 」?
?。?? 、〈 ? 「 」?? ? 「 ?」 っ ? 。　????、?????? 『 』 ? 。
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??、??『????????』????「『????』???」???? ? ? ?。 ?? 、『 ? 』???（﹈ ） 。?? ?? ?? ???????? ?（?? ?????? ） ?? ? ? 、 「 ? ??? ????祇??????????、???????????」????????
??? 〔? 〜 〕。?『 ? 』 ?? ?? ??????っ? ???????? 。???〈 〉 っ?? ??? 。　????〈???????〉〈 ? 〉〈
???? 〉??? 〔〜??、 ?〕。　???〈?????????? 。は
〈???????????〉?????『????』????「??
????」?? ??? 〔 ↓ 〕、?? ? ?? 〈使??〉?、『??????? 』 ? 。?????の?? ? ?? 、 （ ） ?っ三宅
が????????、????????っ???????。
　???? ?? 、『 ? 』? （↓ ） ?そ読
ん
で
い??、??????（????）?????「??????
縁?」?? ?っ ?? 。??????っ??『??? 』 ?? ??。 「 ????」?「 」 、
?? 『 』 ? ? ? っ 。 、?? ?「????』 ?? ??? ?、 っ
????????????〈?????????????〉?? ?っ 。
?????
〈???????????「???????」　????（????）??????、??????????????「記
録??????????????????」?????。????
望
ん
で
い????????????????っ??、????????
??っ?〔??????????? 〜???〕。　?????????????????????????、?????
???? ???（ 、 ?? ）?? ???、?? ? ?。 ?????
左??????。?????? っ ? ? ?で?っ 。 ? 、
?っ????? っ堕?????????????????????〔???????
興
会?? ??。?? ?〕。??、
?????? ??。
　????????、
起
源????っ??、???????っ?、??????
天????????????????????????。???従?? （ ） 、 ?（一
二
四?）???。????ヵ?????????????っ?。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?〔???????????〕
　
三?????〈?????????????〉 、??
初
め
て
正
確?????????????。?????????????
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???????????っ????????、?????????????っ ? 、 ? っ?? っ ???????。　???????、?????????????、〈????????
?〉?? （ ???）??? （ ）?? ? 。
　???????????????（????）??????????
???? 、??? 『 』?? 〔 〕。 ? っ
の?????? 。　?? 「 」 「 ? ?? 」 ? ってい?。「?????????」?????????????????
????????? ?、「?????? 」?? っ ? ???。　?????????? 「 」 、
???? ???〈?????? ?〉?〈?? 〉 ? 〔?? 、 〕、〈?? ????? 。 ??、〈使??〉????????（????）?? ???
???。　???? ? っ 、「 ? 」
?、?? 「??? 」?? ? ? っ?〔 ? ?? ? 〕。 「?? 」（ 「 ）
筑????っ?〔???????????〕。????「??????」で?? ? ? ?? 。　?? 「 」 （ ） ? 、「博?? ?」???????????っ???。
　
承
天??????????????????っ?。???、??
（????）???????、?????????、??????
????っ?????????。????????????????、 、? ? 「 」 、鬼
棚
の
形?????????????。
　
　
　
　
　
　
　
　
〔博?????????????????????〕
?「??????」????（????）?????????????
味
が????。???「?? ?」 ?
??、? ?（ ）? ? ??? ? ? 。
　
右
の????????????????。
????????? ? ?、 ???? ?????? 、 ???? ????? 。
　???????????????（????）??????????。
???????、????? （ ? ?）???? ??????っ 。 ? 『 』 （ ） 、?? ? ? ? 、?? ????。?? ?????『??? 』??? ???い?〔????????? 〜 〕。
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仮
説
の
域?????、?????????『????』??????
????????????????。??????????（?????? ? 、 ???（ ） 。 っ 〈?〉 ??。?????、〈?????? ??????〉???? ? ?? ? 。?? 、 ? ?????（?）? 。　???（????）???????????「???????」?????? ?????、 、 （ ） 「祇???? ? （ ? ）」 ? 。
??『? 』? ? 、
軍????????、??????????、……???????、松?? 、 ????、???????? っ思?? 。 ??〔?? ?? 〕
??????????? 。 「 」?? 、「 ? 」
い?。　
二
つ
の?????、????????????????（????）?、
??????????????????? ????? っ永??（↓???）?、??????????????。? ?
?っ?? ?。
　
右
の
補
足?????、????????????。
????????????????????????? 、 ??????????、? ?????、?? ???? 、 、
笠??????????????。
　
注?????、「??」???「??????」????っ?「（??
?????????????????。???????????????、 （ ） ? 、?? ? 、 。〈???? ? ? 「 ? 」　????（????）???????『??????』?、????が?っ 。 ? ? ?「 ? ?て
い?。???????????ー??、 ????ー??、? ?ー
??????????? 」
て
い?。?? 「??? ???っ 」 、「 ?
元?」?????????????????????????っ???水?? ? 、 「 、祇?? 」 。 、 「
??????????っ?。????????????? 、 っ っ っ 」て
い?。
　
承
天?????????、???????????????????
か????、?????? っ会?? っ 。 〈大施
餓
鬼??「???????」???????、?????????
???????????。 、 ? ? っ 、後??????、?????????? ? ???。? ?廃??、 。　他?〈????????????? 、?????????????
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縮??っ??????????????????，。?????????
???????、????????????????????????
の???? ? ????、??????? ??
???? ?。 っ??。 ??????? ???、??????????????
の
短?????????っ???、???????????????
?っ?? ???っ 。 、?? ? ?っ ??っ 、 ．　
祇???????????????? ? ? 、
???? ?。????
で????、???????????? （?） ?
???? ?っ? 。?? ???っ 。 、 っ?? ，
写真2　昭和39（1964）年、施餓鬼棚落成式
「博多山笠資料　施餓鬼棚・承天寺山笠お守版木」
〔「三宅長春軒文庫」1342）
い?、??????????????????????。〈??????????「???????（??）」　?????????????? 、 ??
????????っ?．．???????????????????、??? ? 。?????（?）?? 、 ??????????? 。???（?）? 。
　
博????????????、????????????、??
?????????、???????????（????）、??
退?????????????っ?????????、?????
???? ? ?????。…… 、 ???????????????????、???? ?? 、の???????? 。
　?????????????っ???（??????????。???????????????っ?? ? っ 。
?〈?? 〈 ???〈??? 、 （ ??） ??〈??? ? ? 〉 っ ? 。
〈??????????「??????????」　?????????、????（????）? ? 〈?
????????〉 ? ???? （ ? ） ??????。
　???? ???）?＝、?、
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宇野功一［儀礼、歴史、起源伝承］
土???????（????〜????）????????????
??????????『??????』?????????〔?????? 〕 ? ? ??? 「 」 ? ???????っ?。?? ?、『??????』 ????? （ ）?? ?、 ?? （ ?? ） ? 、話??。
??? （ ）
　?? ??????、???「 ??????」 ?
??? 。 〈 〉 （ ）?? ?（????） っ 、
の??????、
????????????（?）? ????? ? ?、??????????っ???
博????????????????、……??????????
???? 『?? 』 ??、 ッ ? 、?ッ????。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??〔??????????????????〕
????。　??????（↓???）??? ?? ?（????）
???? ???????、『????』 ?? 〔?? 〜 ?、??〜??〕。 ?? ? ?（ ??） ? っ 、 、『??』? ???? ? ? ???? っ?? ?? 、 。??、 ?（? ） 、か
っ???????????っ?。
　
記
録
作?????〈?????????????〉????????
?、?????????????〈?????????????〉???? ? 。 、 ? （ ）?? 、 「 」
で
は?っ?????（????）?????????????????
???。
　?????????（????）??「??????????」??
??（? ??）??? ? 。 、 ? 〈
二???? 〉 ? ? ? 、 っ
?。
　
ひ?????????、??? ? 、 ?（ ?）
????????? 『 ? 』 ?、???（????）?説
で
は?????（????）??????????。??????、
??? ????? （ ）
文
化
財
保?????????????????????????。??
機????????????? っ 、せ?? ???。??? ?、??
??????（????）? っ ? 。
　???? （????）????????、?? ? ?
???? ? ? 。? ??? っ 。
四??????????
　???????????が提?????、? ???っ?。?????????
か???? ?? ? 、 ? 。⑦
〈仁????????????〉
　????? 、 ?
『西????』????
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（一九
六?）????????「??????????」??????
??。?????????????????（???????????） ? 。 ????????????、? ? ??????? （ ）? （ 〜??? ） ? 。　
記
事????、????????????「??」???〈????
原
型?〉????〈?????????????〉?????????
い?。???「??????、??（????）???っ??????
?????」?? ? ?。?? 、 ??っ?? 、 ? ? ??? ?? 。　????????〈?? ? ? 〉 ? ?（一
二??）???????????????。〈??????????
使
用?〉?????????????（ ? ） 、
??????????っ??? ?? っ 。?
か?、??????????? ? （ ） 、が
っ
て???????????っ??????? 、〈 ?
餓???? 〉 。 ? ?三
（一
二??）?????????????????????????
?、??????? 。?? ? 。 ? ?、〈?? 〉 （ ）?? 。　??????????? ? 、「
???? ???????????」?? 、〈?? ? 〉 っ ???? ??
代?????? っ 、 。　?? ???っ???????????、???（??
?）?????、??? 「
例
化?、?????「????」?????????????????
か???」??????。〈???????〉???????????
??、????????????????????????????。　???? 『 ??』 ? 〔石
一九????〕。
⑦
〈????????????〉
　
昭?? （ ?）?、? ? ? ?
????、?????? ? 。
て??????????? 。 ? （ ）が?? 「 」 、承の
一
つ?????????????〔??????????????
?〕。
????（????）??? 、 ? ? ?
退????、???（??????????????、?????
???? ?。 ? ?ッ???、 ???? ）???、??? ? ???っ?。
　???〈?????????????〉??????。「?????派?? ? 」 、 ? ??
????。????（????）???? ?????? ??? っ ? っ ?、 ? ??? 。 ???? 、〈?????れ
て
い?。???〈???????????????????????
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宇野功一［儀礼、歴史、起源伝承］
????????????????っ??????????。?「 ッ 」 「 」 ? 。 ???ー?? ? 、??????????? 。?? 、 っ 。 、鉄
砲???????????????????、??????????
???? ?????? 、 〈?? 〉? 、?? ? 。の?????????????????。　?? ?????????????????っ?。???が
〈仁????????????〉????????????????
??????????? 、 ?? 、承
の
提
唱???????（????）????、??????????
読
大????????????????? 、
?????? っ ?? 。◎
〈?????? 〉
　??????????????（ ） 『
??』????? ?〔???????? ????〜 ?〕。
???????? 、　???、???????????、???????っ?。???津?? っ? 、 ? 、 ? ?て疫
病??????????っ?。??????????????
??????、???? ?????っ?、??祈
祷??っ?????????????っ?。?????????
昇?????、?? ? 。
????????。　??????????、??????????っ???、???櫛?? ? 、 ? ?
????????、 ?????っ?????、??????? （ ） ?????（ ???）???????。
　
聖
水?????????????????????????、???
承?〈???????????（????）????????????
???????。　???? ? ? 。 ?読大??????????? っ 。
????、???? ??????????????。??????? ? 、「 」 ??ッ 「?」 ?????、 ? ?? ? 。???????????は
〈仁????????????〉???? 、
棚?????????????
???。　???? ???????、??????れ
の
提???????????????????????っ
鬼???? ?、??????????? ?い?? 。 ? 。　話????。???「????????????????????っ
?」?????、??? ????? ?、社??????? 『 』 ??（一
二
三?）??????????????????。???????
近???? 、
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の??????????????????。　
右
の???、??????『????????』????????
?。??????、????（????）??〈???????????〉 ? ? 、〈 ? ? 〉??っ? 。 、 ? 〔石????????〕。 ??????? 。
　
祇????????????????????????????
????????????????????????? 『?? ?、 ???????????? 、? ? ー』?? 。
　
祇??（? ?） （?? ） ?? ??
て???、????????? 、?????
??っ?????っ???????? っ 、? ??????。〈??? ? 〉 ? ?、 ???〈 ?? ????? ??????????。 ?餓
鬼
棚
の
登
場????????、?????????????????。
　??????、?? 〈 ??〉????響?? っ ? 、 ? ?っ 。?
??????????? ? っ 。 〈?〉 ???。?〈 ? 〉 〈 〉??? ? ??? 、??っ ? ?? ???? ??。 ? 、????? 。　????????????? っ （ 『 ? 』
???? ???）、? 「 」
????????〉?????っ?。?????『????????』?? ? 、 ? ? ??〈 〉 っ 。?』 ? ??「??」?? ????? ? ?（??? ）???? ?、 ?? ? ? ? っ ? ? ???? 。?〈 ? ?〉 、 ? ?社????????????っ?。?????〈??????????
?〉?? ????? っ 。??〈? 〉 、櫛???????????????????????????????
?っ?。 ????? 〈 〉 〈笠
発
起?〉???????????????。
　???〈??????? 〉 ? ? っ 。?????????（ ） ?? ? ? 、? ??（一九
七?）????????????。??????、??????
真
読
大
施
餓????????????????????????、??
棚???????????っ? 。 、
????????????? ?????（ ）
の?? っ ? 。⑥
近???????〈?????????????〉
　
本???、〈?????????????〉???????????
?、??????????????? ????。　
地
元
の
新???????????????
???? ? 、 〈 ?
が??????????????? 、
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［儀礼、歴史、起源伝承］・　・宇野功一
??。??????「??????????」???????????ば???????＝、????。???????????????????
???? ? ? っ 。 ?
一般
で???、?????????????????????????
?。
　????（????）?? ?? ? ?????拝が
始?っ?。????、????????「???????????
????、????????????????」〔?? ?
一九??????〕。???????????????????????
???? ???? ?っ? 。?? 。　
振
興?????（????）???、「??? 』
?????。????「 ? 」?? 。 ? ??? っ ?。
仁??（????）?????? ? ?の
か
つ???????っ?、??????????????。??
??????（??）。?? （﹈???） ?『????』?「????????????? ??、 ? ? ?、?? 、 」?。 〔 ???? 〕
　????〈?????????????、「??????????」が?? 「 ? 」 っ 、「 ?」
実????????????????。?????「??」?????、
????「????』???????、??????????????
て
い????????。??????????????????っ??
識
で
書
か
れ?????、?????????????????????
????っ? ? ? 。　????????? ??? 。 っ?、??（一
二??）?????????????????????、????
??????（????） っ ?
い?????、 ????。?? ??????。　???（ ???）?????、??建
て??????っ?。???????? っ ?
で?っ??〔 ?? ? 〜 〕、
????????。?? 、 ?????????　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????????????????????
写真3　［山笠登祥之地」石碑　筆者撮影
「??????」????????????
????（?）? ?（??????????笠
が???????????。??????
???? ? 。?? ??? 、???っ 。　??（??????）?????????続?? ?、 （? ）
????????? 。????????????
「???????」???、???????
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????っ?。???、????? ? ? ????露?????????????
?、?? ???? ? ??? ? ?（ ?流
の????????????
???? ? ? っ
わ??、???（?? ）に?? ? っ ?
????????? ? ???。?? っ??、〈 ??????? 〉 ??
で??。　
承
天?????????????
設??????、????????
??????。?????? 、 ??。 ???? ??っ ? （?? ??? ? ???（ ）? ?） 、?? ? ???れ
て??、???????????
の
た?、 ? （ ）
写真4平成15（2003）年、七番山笠東流昇き山
　　　「聖一国師大願祈」
http：／／averse．hp．infoseek．cojp／photos／yama2003／
ymO30062jpg
写真5平成17（2005）年の追い山、施餓鬼棚に乗る承天寺住持
　　　http：／／members2．jcom．home．11e．jp／1569556502，ノ
　　　yamakasa－michishirube．htln
平成17（2005）年の追い山、台上がりの目礼を受ける承天寺住持
http：／／www．nishinippon．co」p／ne、vs／yamakasa／2005／
※左側のテントの下に施餓鬼棚に乗った承天寺住持の姿が見える。テントの向
　こうは承天寺山門。中央に立つのは清道旗。
写
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宇野功一［儀礼、歴史、起源伝承］
祇???????????????????????????。???
??????????????????????????（?）
三?? 。 ?
??? ? 。　
野?????﹈?（????）?????????????????
れ
て
い??、??????????????????????。???
（戦????????）?????（????）??????????てお?????????、????、???????????????
??????????? （ ）? 、 ???????????????????。?? ???????? 、?? っ 。 、笠?????????????。　?? ????? 、????????????????
?????????? 、
棚
は??っ??????。??? ? ?
が??。??? （ ??? ??? ） 、
??????????? （ ） 。?? ???? ??、?????お?、????????? 。餓
鬼
棚?????????っ??????。???っ?、??????
?????? 。　??、???????? （? ） 、
???、 ???? 。笠???? ?、 ????（鬼
棚???????）。?????????? ?
の
施
餓
鬼
棚?????????????。?????、???????
追
い????、 ?? ?? ????
??????????、 ???? 。 っ
て
承
天????????????（????????????????
??????????（?）
が???????????（?????　?? ????? ? っ 。????「???????
?????っ?? ? っ????」??っ????????? 、 ? 。 ? ? ?天???????? ?????〈????? ????〉??
???? 。??? ??? ???? ?? っ??、 ??? ?? ? ? 。?? ? ??? ????、? 、 （ ? ）?? ???? ? ??? 。⑦??　????? ??????????????っ?????????????? 、 。
????????????
　
江
戸????、??????????〈???????????〉?
か
存
在?? っ 。? 、 ?
????????、 （ ） っ?? 、 。程?????????????????。　
承
天????????????????????っ?。??????
二
（一六
七?）???????、?????????????????
れ?。????????????????、 ? ?
?????????（? ） っ?。? ??
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??????????????、??????????????????? っ 。 ? 、??っ 。 （ ） 、?? ?????????????、 ???????????重?????????「??????」???、?????????。
???? ???? ?? っ 。?? っ 。　?????、?????? ? ? ? 、一六
（一八
八?）????????????。??、????????
昇???? ?っ 。 （ ? ） 、
????????????? 、?? 。 、 〈 〉 、込????????、 ???? 。 っ
???? ??、???? 〈 〉?? 「 」 。場
面
（承
天???????）???????、???????????
い?????っ?。????? 、 ??
?????? 。　????（ ） 、 〈 〉
???? 「????? 」 っ 〈?〉 ?? っ 。 ?
実?????? 、 ??? ? っ 。　?? ??? ? ? 、
??????????? 、 っ ?? ??? 、 。 」 ? 、「 」?? っ 、 ? ???? 、 。
　????????????????????。??????????
?、?????????????????、????????????だ????、 。 ?れ?? ???????????っ??????? ????れ?? 。　祇????????、??????????〈??????????
?〉???っ?、????????〈???????〉????????? ?、 ? ? っ 。
　
新????????????、????????????????、
読
み?? っ ? 。
????????????????? ? 、彼????????????? 。 ? 、
?っ?? 。 、 ?
の???? 、 （ ????の?? ） ?????っ??????? ??? 。
???、????????????? ??。　????（????）?、 〈 ? 〉樵?? っ 。 ? 、
?????????? ? ? っ 。?っ 、承?????????、??? っ
???? ??っ?。? 、 っ
い???っ 。 「?
???」 ? っ 。?? ? ? 、〈 ? 〉 っ 。?? ?っ??、「? 」
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宇野功一［儀礼、歴史、起源伝承］
の
で??。「??」??????????????っ???、????
???「??」?????????っ????????????????、 ? ??。　????（????）?、??「??????」?????〈???笠発
起?〉?????、????????????????。????
????????????? ??????????????。????、 、 っ??? ? 。　????????? ? 。 ? ? ? ?
?っ?? ??????? ? 。? ??っ ? ?? 、 っ 「 」??、「 」 っ 、人???「??」? っ 、???? 。　樵???????????????、????っ??? ??
信?、?? ? 、 ???????? 、 、
??????????、 ? 、 っ?? ?。　
の??〈?????????〉?????????????????
???? ?? ????。 ? っ
承????????????? ?
???? 。
　
実?????、? ? ? っ
?っ?? ? ? 。 ?連
の
起?????????????????っ?。
②
起
源
伝
承?????????
　???????????????????? 、
?????????
大
般???????????????????「???」「???」?
??????????????、????????っ??っ?。　???、??????????????????????????????? ???っ?????。??、 ? ? ??? ?? ? 。
??、 〈 〉?。 ????、 ? 、?? ? ? 。　????〈?????? 〉 〈 〉
?、?? 。　????（ ?） 、 ?
???? ? ??????? っ 。 、?? ? ? っ 。で?、?????????????????????????????
?っ?。 ???、 、
で???? ? っ 。
?、?? ? ??? 。?? ? ? ? 、 ?????? ? っ 。　
承
天?????????????????????????????
???? ????? ? ? ? ????
が
両??????????????????、???????????
??っ?。 ???、 ? 、 。　
真
読
大
般???????????????、??????????（?
????） ?? （ ）、 ???
（????）、?? ? ???（ ?? ?、 ） っ 、
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両??????????、??????????????。??、??
???????、??????????（???、????、????散?、?? ） （ 、天?）、? ???????（??）??っ????、??????源
だ????、?????????????。
???????、?????????????、???????????? ? ??? 。　
そ
の???「??」????「??」??????????????
???? ????????? ? っ?、 ???? 。 、人
公???????????????、 ?
要??「???」「???」??????? っ?。??源?? ? ?? ? ?? ?に
近?????、 っ 。
　
逆?、 ??????????、??????????
????????????。?????? 、
起
源
伝??????????????????? 。
　??、???????? ? ?? ? 。 、
???????????????? 、 ?感???? っ 。 、
???? 。 ?れ????っ ???。??、?? ?? ??? ???に?? ??? 、 っや?? っ っ 。 ? 、?餓鬼
棚
に?????っ?????っ?????????っ?????
?。
　????、??????????????????????、???は逆??????、?????????????????っ????
れ???? ?。????（????）（二
〇
〇?）??????????????、???????????
????????????????????っ?。
③
起
源
伝
承
の???????????????
　
厳??????????? 〈???????〉????? 、
本
稿
で
取????????????????、???? ?
極????????????? ? ? っ
?。????????? 、?? ?、 。 ?
〈天??????????〉????、????????????っ?
???? ?????????? 。　????????? ?「???」「???」????? ?
????っ ?、? ? っ ??? ?? 。め???????????????識?? 。 、伝承??????????????????????????????
??。?????????? 「? 」?、??????確?????????????。
???? ? 。　???? っ 。
???? ?????っ?????? っ 。 っ
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????????????????????????っ??（????
の????????????????????????????）、?現
代??????????????????????、???????
?????? 、 ?っ?。　??????????、????????????????????
??、『 』?????????、?????????????
で
発?????????。??????????っ?????????
が??っ?。??????の
採
録
や???????????????????。????????
??????????、 。『?? 』 ??? っ?。　??????????????? ?
???? ???、????? ? ??? っ 。?? ?? （ ?? ）?? 、??、 ? っ 。　????、?????? 〈 〉
??????? 。 ??、 。 、両????????????????? 。?、?? ???
??。? 、 ???? ?? 。? ??? （?）
　??????????? ? 、〈 ?????????用?〉 、 、
????? 。 、? 、
わ????????????????、???????っ???。
?「???????????、??????????????????
伝
統????」「??????、?????????????????
???? ?」 っ ? 。
少
大????っ ?? 、〈 ???????〉
が?????????? 。　?? っ?? 、 ?
??????????? ?（??）?? っ （?? ） 。 、?? ??? 。?? ???? っい????、?????? ???????、 。
????、 ???? 、 ? ?????? 。
註（??????????????????????????????????????
????????? ?? ?? ? 「???」?? 。
（???　
??、????????????????????っ????。
（??? ???? ??　
?、? ?（ ）???（ ） ? ???????
　
禄??（????〜????）????????。????????????
??（????）?? 、 ?? ?? 。 ?
　
分
析???、?????????????????????????????
?〔????? 〕。
（?????????? ???　
不???????、「?????????? ?、 ?
　
が?? 」 ?? 〔 ? 〕。
（????? ??????? ?????
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（?????????????????????????????????????（???? ?? ??? ???　?????〕。（????? ????????（?? ?　
　????????、????????????「???」????。
（?）?『 ? 』　
　????? 、 ? ?。???（??????
　????「?????? 』 、?????????????????『????』　
　??????? ?????????、 「 ? ? 、
　???? 、 」 ??〔 ?〜??〕。　
　
社
の
勧???????????????????????。
（?）????????。 ? ??? 『 』 、 （ ）　
　??????? ? 。 。
　
　??????、?????『 』 ???『???
　
　?』 〔 ? 〜 〕 。
（?）?「??」「? 」「 」「 ?」 っ 〔　
　〜???〕。
（?）? ? ? ? ?
??????
　?「???」?????????? 〔 ????????〕、 。（?）?『 ? ???』（ ????） 、 「 」 ）　
　????、??? ?? ?????っ?? ???〔??
　????? ? 〕。???? ? 『　
　?』???、????? ? っ 『 』
　
　?? ? ?。
　
　
　??、???（????）????『???』??〔??????????〕、
　
　
巻
之
六?『????』??????????、????「??」???『???
　
　
続
風
土?』?????????????。????????「????」???
　
　?「??、??? ? ? ? 、 、 、
　
　?? ? ?、 、
　
　
の
祝
人?、??? ? 」 。 ? 、 ?
　
　????? ? ??? 。
　
　
　??????????????????? 。? ? ? 、
　
　??? 『 ? 』? ? ? ? 。
　
　????? 「 」（
　
　?? 。「 」 ） 、『 』 っ
??????、?????????????????????????。
　
　
?????????『???』?????????????????????
　
組
に?っ???????、???????????????、??、?????
?????。
（?）??????、「???????????????????、??????????? ? ? ?????」??　?????〔??????????〕。????????、??????????　?? ? 。（?）????? ? ?? 。『 』（ 。 ?　??。??。 ????。『???』????）。『 ?』〔　?? ? ??〕。『 』〔 ? ?? ???、?〕。『 ?　
　
風
土
記?????』〔?????????????〕。『????????』〔??
　
　?????????〜???〕。
　
　?? ???? 、「 ??????」（?????。?????。「??
　
　?? 」 ー ）。『 』 ? ??
　
　????。 ?? ? 。??。???? ????）
　
　?? ?。
　
　
　??????????、????????????????
　
　????? っ ??。
　
　
　??「 」 ? 『 』
　
　
れ
て
い??〔???????????? ?????〜 〕、
　
　????? 、 ?
　
　
本
稿
で?、????? 。
（?）??????????????????っ????? ? 。　
　
か???????? 。?????????? ?????????????
　
　
交?? ? 、 （ ） （ ）
　
　???????????。?? （ ） ?
　
　
か???? 。 。 〔
　???????????〕。??????????（??????? ）　
　
で
博??????????????????、???????っ????。
（?）?「 」?? ー 。（?） ??????っ?? ? 。 ?　
　?????〔?????? 〜 〕。
（?）??? ? ? っ 、 。（?） 『 』 「 」 〔 ?? 〕。（?） ???（ ） （ ） っ 。
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（????????。『???????』〔??????????〜??〕。『????』　? ?????。???????。??。????????）。『??????』〔?　　
本?????????〜???〕。『???』〔??????????????〕。
　?『??? ?』〔 ?? 〜 ↓〕。『??　
　??????』〔???????????〜???〕。
（?）?「 ?? ? 」 ? 、　
　
摘????〔?? ? 〕。
（?）?? ? ?? 。（?）??? 、 『 ?』 〔　　??????〕? 、 ??〔 ??﹈?? ? 〜 ??。??
　??? ? 〜 。 〜 〕
????。
（?）?『 』 （ ） ＝ （ ）　
　??????、 ? ??? 〔
　
　?、 〕。 ??? 、 。????
　
　?? ??????? 。 ?
　
　?? ? （ 〜 ） 、「 」 ?〔
　???????? ?〕。 ? ? 。（?）?「???????」（ ??????、「 」 ）（?）?「? 」 ???ー ー 。 「 」　
　
分?『??????』?????????〔?????? ?
　?????〕、 ??（????）?? ?（ ?　?? 「 ? 」（「 」??? ー 。 ）　?? ?????? 、 ? 。（?）????、? ? ? ??? （??? ） ? ? ???　????? 。 。（?）?????????? （ ） ? ? ? 〔　
　
教???????????〜?〕、?????。
（?）????? 。『 』〔 ?????〕。『 』（　
　???。???????。??。????????）。『 』〔 ?
　?????????〕。『 』〔 ↓ ? 〕。『　?? 』〔???↓ ? 〕。『 ?』〔　?? ? 〕。 『 ? 』　?? 、? っ 。（?）?「??????? ?」（「 ? 」 ? ー?ー?。（?） ? ??????? ? ? ?
　
　
辺
清??????????????、???????????????????
　
　?????????????????っ?。???????????????
　
　
い?????????????っ?〔??????????。???????
　
　
二
五
五〜???〕。?????????????????????。
（?）?????????????????????（??。????）、?????　
　???????、 っ 。????? 、 ? ? 。 ??????
　
　
棒???????っ?〔?????? ? 〜 〕。 ?
　
　??? 、 （ ????ー??）??
　
　
れ
て
い?（??）。
（?）?『????』↓? ?????? 。（?） 「 ? 」（「? 」 ?ー 。（?） 「 ? 」（「 」 ?） ? （﹈???）　
　???。?????。
（?）?『 ? ?』 。（?） 『? ? 』 ? ?、 ﹈ 。（?） ??? 「 ? 」（「?? ? 」 ー ） 。　
　
　
承
天????????????『 ? ???』?? （????）
　??????????「?、??????」?、? （ ）
??????????
　
　????「????? 」 、?? ??????? ?。???
　
　?????、????????? 。 、
　????? ??????????（ ）? （　
　????? ? ?っ? 。『 』
　
　
概????????????。
（?）?『????』????? ?? ? 、 ? 、 。『　
　??』?????? 。〔 〕。
（?）?『 ? ? 』 ? ↓????? 。『? 』 ??? ?。　?『??????』?? ??（ ） 、 （ ＝ ）
???。
（?）?『? ? ??』????? ?? 、 、 、　
　?????、????? 。『 』 ? 、 、
　???????、? ??、? 、 ???。（?）?????????? ?。 ? っ　????????。??? ? 。　?????（? ） ? ?（?? ?）?????????。　???????（ ） ?
??????。
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③????（????）??　
応??????????）。
???。
④????
?????? ?
⑦????
???????
⑩????
?????
⑫????
?????
⑭????
???＝
⑯????
??
（一八
八?）
（一八
八?）
（一八
八?）
（一八
九?）
（一八
九
こ
（一八
九?）
（一八
九?）
（一八
九?）
（一八
九?）
（一八
九?）
（一八
九?）
（一八
九?）
（一八
九?）
年年年年年年年年年年年年年巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻
二????????????。??????（?九????????????（???????）一〇???????????。
九??????? ?。一?? 。九?? ???????全?。全?。全?。全?。全?。全?。全?。全?。一?? ?? ? ?? ?。?? ?
??????????。
　
　??????????????????????????????。?????
　???????????????????????????????????。?　????????????????????????????、????????
??????? 。
　
　
　?????????? ? ??〔 ???? ? 〜
　????〕、? ? 。 ? 、『
????? 』 ?????? ????（???????、????　
　??）。
（?）???????（??????）、??????（??????）、??????　?（??????）。（?）???????????????っ?。?????????????????「?　
　?????」? っ?????、???????? ????
　????? ?っ ?〔?? 〕、　　
れ
て
い???????。
（?）???????? ? っ 、?? ?　
　
下????????????????????????（ ??
　???????）、???? ? ? っ　　?。?????????? 。
（?）????? ? 『 』 （ ）
　?????????????????。?????????（????）????　　
れ????????。???????????????????（????）?
　
　
以?? 『 ??』（??? ）???。? 『
　
　????』????『??????』????????〔?????????
　????〜???、?? 〜 〕。（?）??????????????????????、『????』???????　???? ? 。「 ?　　???、??? ? ? ????」?????? 。
（?）??? ? ?????????? ?? 。『　
　?????』??????????????? 。
（?）?『??????』?????????? ???????　
　?????っ 、 っ ?? ?
　
　
て
始
め???????っ?。????????????????。??????
　
　?????っ 、? 、 、 、 、 、? ?
　
　
れ
た
の???、 、 ?、? ? ? 。
　
　
　???????（????）????????? ??????? ??
　??。???????、?????? ?? っ 。　　
以?、?????（????） ? 、
　
　
の?? ? ? 。
（?）?『?????????????』? 、 「 」　? ????? ? ） 「 ? ? ??? ? 」　
　????????〔????? 〕。
　
　??????。??????、? ?? 、
　
　
い??????っ??? ? 。
（?）?????（?? ?） 『 』 「　
　????」 、「 ? 」
　
　?? っ 〈 ??? ?
???。
（?）????? ? ? ? ????????っ??? 、 ?　
　????? ? っ 。 っ 「 」
　
　
の???????????? ? ? 。
（?）??? ?（ ） 「 、 ? …… ?　
　
六??? 」 。 、
　
　?????、?????????????? ? っ
　
　
の??? 。??? ????
　
　?。???????? 。
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　?っ?????、???????????????????????????
????。
（???『????』??????????。（?） 『 ? 』 ? ?????。（?） 『????』 。『 ?????』??????????。（?） 「? 」 ??。? ????　　
い?〔??????????????????????〜??〕。
（?）???『? ? 』 、 、???? ?　? ??? ?＝ ）。 ? ??　　
で?????、? ?????????? ? ????
??????。
（?）?『????』? （ ） 、『 』 っ 。（?） ??? 『 』? ? 。（?） ?? 。（?） 『? ? 』↓ ? ? ? 。（?） 『 ? 』 ??? ? 。『 』（?） 「? ? 」（「 ?? 」 ー　??）。????????????? ? ー ）　
　?。???????（?????????ー??）??っ?〔?? ?↓
　
　???〕。
（?）?「???? ? 」（「 ? 」　???? ー?）。（?） 『 ?? 』 ?? っ 。（?） ? （?? ?〜 ）。　???っ?〔 ?? ?????〕。（?）???「? ? 、 ? 」　
　?????っ??????〔 ? ?〕。 ? ?
　
　??????、????、?? ?（??????????????????
　
　
場
面
が??）??っ??????。?、??????????「??」????
　
　????? ? 。 ???（??? ）???????
　?????????? ?〔 ?? 、 ?
????????????????っ??????????（????）??
　???????。??? ?っ 。（?） 「 ? 」 「 」　?? ? ー ）。（?）?『??????』?????? ? 。 」 ? ?
　
　
数???。
（?）????????????????????、???????????????　　???????、????（????）??????????????っ???
　
　?????、????（????）????????????????????
　
　
に????。??? ??????????っ??、????????????
　
　????。 、 ? ? 、 。
　
　?? ? ? 。
（?）?「??????? ?、 」（「??? （ ??（?） 「 ? 」。「 」??? 。（?）? ? 「?? 」 。??　　
例????????、? ?（??? ） ??? 「 」（「?
　
　??????、??」、「?? （? ?
　
　?? ?」 ??。
　
　???、 （ ） 「
　
　
か?」（「??? ?」） 。 ????
　
　????? ???????? っ 。
　
　
が??? ?「? 」 っ 、〈 ? 〉
　
　???????
（?）?「????????」???? （ ? ）??? 、　
　??? っ 。 『
　
　?? 』 〔 〕。?
　
　?????????? 、 （ ） ?????
　
　?? 。 〈 。 「
　
　?? 』 「 ? 」「 」「 」? 。
（?）?「????????」（「? ????? 」）。（?） ??? ? 、 ?　?????????。??、 ? ? ? 、 ? ?　
　
杉
垣
の???「???」（???????）??????、?????????
　
　
振????????????????、??? ? ? （
　????? ）。 ?〈 ? 〉 〈 ?　
　
餓??? 〉 ? 。 ??? ? ????
????、???????????????????。
（?）????????、? ? 、 ? 。『　
???』??「???????」?? ?? っ 、
　???????〔 ＝?〕。????『
????』?? ?「???????? 」 「 ??????」?
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　?????、????????????????、????????????〔?
???????????????????????〕。
（?）?〈?????????????????????????????????????　??、????????? 。
???????????
仁???（?????、????）??????????、????、?
??? 、? ?????????????????、???????? （ ?） ????、?????????、??????? ?、 ? っ徳
に?????????????。
　
　????〈??????????????????????????????（?
　
?? ? ?????）。「??? 」 「 」
　??????????っ?????、 ???? 。　?? ? ? ? ????　????????????、 ????? 、 〈　?? 〉 。「 」　??〈?? 〉? ? 。
?????（????）????????????????っ ?????。　
　?????????????「 ?????」（????????） 、「?
　
　?? 」「 ??」 。
（?）?「?????????????????????」（???? ? 」　
　＝???）。
（?）「 ? ? ????」（「??? 」　
　＝???）。
（?）? ????? ??? ??　
　
無
料
配????????????。????（????）??????、??
　
　
五
三
（一九
七?）???????????〔??????????????
　
　
二
八?〕。????（????）??????（????）?????????
　
　
写
が?? ?? 〔 ? ? ????〜?????〕。
（?）?????? （ ? ） ??????　
　???。???????（? ?） ??????????。
（?）?????????? ? 、 ????　
　???? ? ? 、「 」 「 」 。
　
　????? ? 、 ?? ?? 、
　
　???????????〔??????????????????〜???〕。
（?）??????、〈????????????（????）??????????　
　???? 。 〈? ??????????
　
　?? 〉 、 。
（?）??? ?、 ?? 。「 ? ?　
　???? 、 、
　
　?? 」 っ 〔 〕。「
　
　??? 、 ????っ????? っ
???????????????????????????ょ??????
　
　?? 」〔 ????? 〕。 「 」
　
　
の??、???、????????っ?????????っ????????、
　
　
何
か???????????????????????。
　
　
　??? ? ? ? 。 ???????〔??
　?????〕、??????????、???????????????????、　
　????????? ??? 、 ? っ?
　
　?。???????? ?? っ
　
　?、?? 。 。
　
　
　???????? ??? ? ? （ 、 ）
　
　?っ?。? （ ） 、 っ っ 。
　
　?? ? っ 、 （
　
　??） ? ? ? 。
　
　??っ ? 、 ?
　
　
か????。????????????? 。 、
　
　
庵
で
死???。???????????????????????、?????
　
　????? っ 。
　
　?? 、 ? ?
　
　?????????? 、?? ?
　
　
か??????????っ?。???? ? 、??
　
　
立
が?っ?。????????、???????????????? 。
　
　????? 、 っ
　
　
作????? っ ?、?
　
　
か?? 。
　
　
　??? 、
　
　?????。
（?）????（????）?????????????、?????。???　　?、?? ? ?（??? ） 。
（?）?????（????）????????????、?????。??、???
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　?????????????????。??????????????????
?????。
　
　
　?????????????????????、?????????????
　
　?、??? ?????。
　
　
　?????????????????????（﹈???）???、????
　
　??????（????） 。
（?）??????????????????????????。????????　
　??? 。? ????っ 。?????????????
　
　
上
辻????????????????。?????????????????
　
　?????????? ? 。 、 ?
　
　????? っ 。
　???。??、? ??????????（ 、 ）　
　
　
博???????????????????????〜????????っ?
　
　?、??＝ （ ） っ 。
　
　???????? 、 。
　
　?、?? 。 （ ）
　
　?、 ? ? （ ） 、???
　
　??? ? っ 。 、
　?（??????????? ?ァッ? ）。（?）?????（????）?????????、?????。（?）??????????、?　
　??????、? ???
　?????????? っ 。 、 ?　?? っ 。（?）????（ ? ） 、 ? ?っ?????。
???????
※
発???????????? ?（ ） ??????? 。
?????↓???（????）????????『?????????
　
献??
伊??????↓????『??????????』?伊?? （ ） 『
??????? 『 ? ?』???
井
上??????? 『??? 』
上?』?
??????????「????????????????「???」??????　?????????????????????????????????
???↓??????「? ? ? ???」『?　
立
歴??????????』???
??? ? 「 ? ?　
一〇???? ー」『 ???????????』???
大
庭
康
時??????「???????????????????????」『??
　
研???』?
大?????????「? ー　?? 」『 ??? 』大場
可
公??????「?????」??????????????????『??
　??? 』
??????????『??? 』?? ↓ 『 ? ???』
落
石????????『??? ?』??????????
遠??????? 「 「?? 」 ????〜?　?? 」?『 ??』??ー
??????? （????）???? ???『 』????????? （ ） ?『?　
　
上?』????
????? 『 』????? 「 ? ?　?????????? ??????
????? （ ） 『 （ ?）』
　
文
献??
熊
本
敬??????（??? ? ） ??????????「??????」
　?????『? ?
??????? （ ） 「 」 『
　?↓?』??????小?? ? 』 ??
????? 「 ?? 」 『
　
本?????』????
佐????? 「 」 ? 『　??????? ??』 ?
??????? （ ） 「 」 『??
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???????????『??????』????????? 『 ? 』
瑞????↓???（????）?「?????」?????『??????????　?? 』 ?
????? ?? 「 ????? ??????　ー 」?? 『 ? ???』????????????? ? （ ） 「 ? 」 『??　????
????
武
野
要
子
????
玉
村???
筑??津
田
元??????
鉄????　
仏
教
全?
???
　???西?? ?? 「 ???????」『 ??? ?』??博?? ??? ??? 『 』 ?博?? ? ? 『 ????????????』博?? ? ? 『 』博?? ? ?『 ?　?』 ? ??
?????????『???? 』 ??
橋????? 『 』
????? 「 ? ???ィ 」???? ?『 ?　
巻??????』???????????????
林????? ??「 ?? 」 『 』
??ォー? ???? ?? （ ） ???『? ? ?　
全
三?』???????
????? ??? 『 』?? 『 』??????? ??? ?? 』???????????????「??? ? ?（ ）」『
　???』????
??????『????』??????? ?『???????』 ?ァ???? ??『 ? ???
　??????『??????????』???????一九
六
七?「???????」『????』??
　
　
　
　
　?????（????）???????『???』?????
　?????（ ）?「 ?」 『???　
九?』?????
一九
九
五?「????? ???」 ??『 ? ??』??、?
??????』?三
宅?????????「??????」???
??????????「????????」??????????『???????
　????』???????
??????????『 ? 』?? ??? （????? ）?? ??? 『 』??? 「 ー ???脇
田????????『????? 』
??
　????????????〔???????〕???????????????。
????? ????? 、『 』 ? っ 。?? ???? ?。????? 、 ? 、 、 ?? 、
情????? ???????。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（??????????????）
（二
〇
〇
六????????、???????????????）
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Rites，　Histories　and　Tales　of　O㎡gin：
UNo　Kouiti
ACase Study　of　Hakata－Gion－Yamakasa
　　　The　Hakata－Gion－Yamakasa　is　a　traditional　festival　held　in　Fukuoka　City’s　Hakata　ward　in　which　large
Yamakasa　floats　are　carried　ar皿nd　Hakata．　It　was　believed　throughout　the　Early　Modern　period　that　the　festival
dated　back　to　1432．　This　was　the　sole　tale　of　odgin　that　existed　du亘ng　this　period．　However，　in　1891　a　tale　of　origin
was　created　that　aU五buted　the　Zen　monk　Enji　Ben’en，　founder　of　Joutenji　temple　in　Hakata　during　the　Kamakura
period，　with　having　started　the　festival．　This　new　tale　of　origin　was　rapidly　accepted　and　went　on　to　be血rther
modified．
　　　This　paper　first　examines　the　1432　tale　of　origin，　and　in　so　doing　illustrates　that　it　reflects　a　considerable
amount　of　historical　fact．　Next，　it　suggests　the　following　reasons　for　the　connection　between　Joutenji　and　the
Gion－Yamakasa．　When，　in　1674，　a　famine　ravaged　the　Fukuoka　domain，　large　quantities　of　gruel　were　given　to
the　starving　in　Joutenji．　To　express　their　gratitude，　the　people　of　Hakata　dedicated　Yamakasas　to　the　temple．
However，　by　the　late　of　the　Edo　period　this　historical　fact　had　been　forgotten．　Consequently，　people　continued　to
dedicate　the　Mmakasas　without㎞owing　the　reason．　Then，　in　1891，　a　tale　was　created　that　at仕ibuted　Enji　Ben’en
with　having　invented　the　Yamakasa．
　　　This　is　followed　by　an　examination　of　the　acceptance　and　changes　in　subsequent　years　to　this　later　tale　of
origin．　The　following　important　points　emerged　in　the　course　of　this　examination．
　　　Firstly，　the　newly　created　tale　of　origin　for　this　traditional　festival　was　better　than　the　existing　tale，　leading　to　a
restructuring　of　the　history　of　the　fes廿val　and　the　history　of　the　groups　involved．
　　　Secondly，　on　occasions　aspects　of‘‘current”and“actual”festivals　were　projected　onto　the　tale　of　origin．
Such　changes　to　the　tale　meant　that　details　of　the　tale　of　odgin　increasingly　approximated　the　current　situation．
Consequently，　belief　in　the　authenticity　of　the　tale　of　origin　grew，
　　　Thirdly，　when　the　tale　of　origin　was　put　in　written　form，　a　number　of　errors　were　made　in　which　characters
from　earUer　historical　documents　and　materials　were　deliberately　changed　or　inadvertently　misread．
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